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SOL Y ORTEGA.—PROPAGANDA 
REPUBLICANA. 
Madrid, 9. 
El diputado republicano por Mála-
ga, señor Sol y Ortega, proyecta rea-
lizar una intensa y activa campaña de 
propaganda en provincias, abogando 
por la unión de las distintas fraccio-
nes republicanas. 
A esa campaña dará término cele-
brando en Madrid un mitin monstruo. 
El señor Sol y Ortega muéstrase 
cptimista respecto al resultado de su 
labor política. 
LA EXPOSICION HISPANO-AME-




Han surgido diferencias entre los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
"Exposición Hispano-Americana." 
Algunos vocales del Comité han 
presentado la dimisión de sus cargos. 
También ha dimitido el Arquitec-
to-Director de las obras de la Exposi-
ción, autor del proyecto aprobado en 
que se comprenden los distintos edifi-
cios donde el Certamen ha de cele-
brarse. 
La prensa excita al Comité para 
que renazca la concordia deponiendo 
do que los trabajos de la Exposición 
no se paralicen, en perjuicio eviden-
te de Sevilla y de la región andaluza, 
ACTITUD DE LOS MOROS.—DIS-
MINUYE EL CONTINGENTE DE 
COMBATIENTES. 
Melilla, 9. 
Los rifeños desafectos á España 
merman considerablemente, siendo 
muchos los combatientes que regre-
san á sus hogares, autorizados por 
sus propios jefes, si bien con la con-
dición de que han de acudir á los lla-
mamientos de El-Mizian, si éste lo 
considera preciso. 
Los santones arrecian en sus predi-
caciones belicosas; pero, como pocas 
veces ha sucedido, los rifeños las des-
oyen. 
Tradúcese esto como un síntoma fa-
vorable á la pacificación, convenci-
dos los marroquíes de la inutilidad é 
ineficacia de su resistencia. 
CONGRESO DE AEROSTACION 
Madrid, 9. 
Por iniciativa del "Aéreo Club," 
se celebrará en Madrid, en el próximo 
otoño, un "Congreso de Aerosta-
ción. ' ' 
Tiénense noticias de que á ese con-
greso concurrirán notables aviadores 
y las más afamadas personalidades 
unos y otros vocales sus actitudes de, científicas que se dedican á estudios 
intransigencia y logrando de ese mo-1 por la conquista del aire. 
A C T U A L I D A D E S 
No ha sido posible llesrar á un 
acuerdo—dice el Comité Ejecutivo del 
Oomercio de la Habana—porque los 
obreros han presentado unas bases en-
tre las cuales se decide ya por ellos del 
árbitro y nombran al Secretario de Go-
bernación; y á éste le prohiben en otra 
de la.s bases alterar la tarifa que ellos 
le presentan, en el sentido de dismi-
nuirla. 1 
0 lo que es lo mismo: yo acepto el 
arbitraje iá condición de Kjue se nombre 
árbitro á aquél que ya tiene declarado 
que la razón está toda de mi parte; y 
siempre que éste se comprometa á no 
aceptar otra tarifa que la que yo pre-
sento. 
Esto último.... por si acaso. 
Parece broma ¿verdad? 
Pues es serio y muy serio. Tan se-
rio, que ya el Gobierno americano ha 
dado instrucciones á Mr. Baupré, su 
representante rlipbmático en la Haba-
na, para que preste amplia protección 
á los barcos americanos, caso de que 
la huelga asuma carácter de violen-
cia. 
En cambio los barcos cubanos y el 
país entero se ven huérfanos de pro-
tección, á pesar de hallarse ya en los 
inicios de una huelga general. 
No habrá carretones, ni tranvías 
eléctricos, ni luz, ni hielo, ni quizá 
pan; y los únicos que sienten la pro-
tección de su gobierno son los ameri-
canas. 
Para los cubanos, para los habitan-
tes latinos de Cuba no ha habido toda-
é 
vía una frase oficial que lleve un poco 
de tranquilidad, siquiera sea relativa, 
á los espíritus alarmados. 
Los americanos tienen gobierno que 
los proteja. 
Los huelguistas también. 
Los únicos totalmente desamparados 
y expuestos á todas las calamidades 
d^l paro general son los neutros, los 
que no se han metido en nada, la mul-
titud que aunque no figura en los gre-
mios de obreros vive de sU trabajo dia-
rio en el comercio, en la industria, en 
la agricultura, en las profesiones, sin 
tener siempre la segnridaid de un jor-
nal diario como los trabajadores de los 
muelles. . i 
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Estos, que son cubanos, y los que los 
secundan, que también lo son, deben 
pensar un poco en las consecuen-
cias indeclinables de las premisas ique 
se están sentando.- los americanos son 
los únicos que encuentran protección 
contra la huelga. 
Luego.., no sacamos la última con-
secuencia por amona la raza, por amor 
á la independencia, por amor á 
Cuba. 
El gobierno, no el de Washington, 
que éste no necesita que nadie le re-
cuerde sus deberes, sino el de Cuba, 
debe demostrar que existe de alguna 
manera, y no esperar, como cuando los 
veteranos, á que venga una nota ame-
nazadora á llenarnos de vergüenza. 
B A T U R R I L L O 
Al día siguiente del homenaje de la 
Habana á Menocal, decía "La Opi-
nión," diario zayista, que en las con-
versaciones que su redactor oyó en 
distintos grupos de la Enorme concu-
rrencia, no advirtió el uso del dialec-
to cubano; era el lenguaje habitual 
de los hijos de las provincias del Noi-
te de España: gallegos, " asturianos, 
vizcaínos, montañeses, catalanes... 
¡Vamos: serían los mismos que ha-
ce cuatro años dieron dinero y fuer-




Y esto me lleva de la mano á recor-
dar la frecuencia con que " E l Triun-
f o y otros estimados colegas libera-
les hablan del lastre moderado, de Ivs 
resabios de los moderados, de la mala 
gente moderada que hay en el parí: 
do de Varona. 
En estos cuatro años, se cuentan 
por centenares los moderados que se 
pasaron con arvias y bagajes al par-
tido liberal. Ahí están, desde repre-
sentantes á petroleros de Sanidad, 
oradores, abogados, políticos y votan-
tes, de la época de Frías. Montalvo, 
Proyre y Lavastida. 
¿Ese lastre no es malo? ¿Se han la-
vado en el Jordán como los guerrille-
ros que al otro día de la paz querían 




Vaya un aplauso caluroso para la 
Comisión de Justicia y Códigos y pa-
ra la de Sanidad y Beneficencia de 
la Cámara, por haber hecho suya la 
discreta ponencia de Freyre propo-
niendo una ley que prohiba la explo-
tación del libertinaje, por medio de 
impuestos, gabelas, cartillas ó cual-
quiera otra forma, que en el fondo n3 
son sino el barato que cobra á las 
prostitutas la sociedad que se apelli-
da decente. 
Sólo se permitirá la prostitución 
pública en ciudades de más de 5.000 
habitantes; no como ahora en humil-
des caseríos, donde el contacto y la 
vecindad de perdidas y de familias 
honradas resulta escandaloso. Se pro-
hibirá que Celestinas listas, á título 
de "amas de casa," vivan de la des-
vergüenza ajena y tengan interés en 
robustecer el rebaño, favoreciendo la 
trata de blancas y alentando la co-
rrupción de menores. No podrán re-
sidir las malas mujeres ni en callos 
concurridas ni en la vecindad de igle-
sias, escuelas y cuarteles, ni se pre-
sentarán á las miradas del transeún-
te en traje indecoroso ni con geícos 
provocativos. 
Establece el proyecto de ley pen-i-
lidades severas para las meretrices 
que lesionen â salud de sus parro-
quianos y para los proxenetes y co-
rruptores de las costumbres del ve-
cindario. 
Y es, en suma, un estudio bien he-
cho de esa calamidad social, y un 
buen cuerpo de doctrina para, ya quo 
es necesario transigir con ella, ami-
norar sus vergüenzas y sus daños; es-
timándose el asunto como carga del 
Estado, como atención de los gobier-
nos y rama de la beneficencia y la 
sanidad públicas, en vez de fuente de 
ingresos, venero de explotaciones y 
foco de podredumbre á plena luz, co-
mo ahora sucede. 
No hace una semana trinaba yo, 
por décima ocasión, contra esos por-
tazgos indignos, donde en nombre de 
la ley se arranca parte de sus hedion-
das ganancias á la meretriz que pasa. 
La Cámara parece que se sonroja 
también de semejante1 deshonor ^ole3-
t i vo. 
» « 
Gracias al doctor Ferrara, se han 
enriqueeido nuestros conocimientos en 
estadística mundial. 
Según él, en Austria se sacó á con-
curso la plaza de verdugo, y se pre-
sentaron, entre otros aspirantes, 35 
con diplomas académicos. 
No es de creer que en Austria I03 
criminales natos de que habla Loai-
broso, sientan todos vocación por la 
Universidad. De sor eso, no es creíble 
que el estudio, los libros, la literatu-
ra, la ciencia, no logren reformar los 
instintos de tanta gente, porque en-
tonoes ¡malditas ciencia y cultura! 
Hemos de admitir que son tantos 
los profesionales en Austria, que des-
pués de utilizársolos en la adminis-
tración, el comercio, las industrias \ 
el campo, todavía quedan treinta y 
cinco para verdugos. 
¡Admirable país Austria! Como na-
turalmente no hay más que una plaza 
de verdugo, los millares de doctores 
sin clientela serán campesinos, jor-
naleros, porteros y guarda-bosques, ó 
se morirían de hambre. Y será de vor 
en los paseos un doctor recogiendo U 
basura de las calles y un licenciado ea 
el soportal limpiando las botas del 
pasajero. Eso sí: el limpiabotas y el 
barrendero hablarán con sus colega! 
de historia, economía política, dere-
cho romano y antropología, que será 
un hermoso hablar. 
llagamos una operación aritméticaj 
un cálculo racional. A 35 doctores 
V' • lugos corresponden 35,000 artesa» 
ii ' 1 350,000 campesinos, 3.500.000 pa 
dres de familias decentes. ¡ Afortuna, 
do país; mil veces más afortunado 
que Calabria, porción de la bella pa-
tria de Ferrara, donde escasean oas-
tante los títulos universitarios! 
Joaquín N. AKAMBUKJJ 
LA PRENSA 
La huelga, á pesar de su alarmante 
gravedad, po ha salido apenas del cau-
ce del orden y la ley. 
La policía sofocó los primeros bro-
tes de violencia y amagos de coacción. 
Sin embargo el Gobierno de "Wash-
ington ha dirigido un cablegrama á 
su Ministro en Cuba advirtiéndole que 
proteja los intereses de los buques 
americanos. 
Se lo ha dicho á Mr. (Baupré. Pero 
son el gobierno y los obreros los qua 
lo han de entender. 
Cuidado con que nadie toque á los 
unos ni en el pelo de la ropa. 
Hay una^ Enmienda Platt que di-
ce... 1 
* 
He ahí algo con que quizás no con-
taban los huelguistas entusiasmados 
con el auxilio casi unánime de sus com-
pañeros, é inconmovibles en sus pre-
tensiones. 
Se había olvidado el detalle insig-
nificante de que mientras aquí se ten-
día á la huelga general y se gestiona-
ba la formación de un arbitraje espe-
cial y singularísimo, pudiera asomar 
otro árbitro detrás de la Enmienda. 
Escribe El Día: f. \ 
Estos recursos de imposición á que 
acude el trabajo para imponerse son 
en todas partas enojosos, pero mucho 
más entre nosotros, desde el momento 
en que tropiezan con las compañías 
extranjeras, cuyos intereses alcanzan 
aquí la categoría de sagrados. No bien 
una de tales compañías, sobre todo si ea 
americana ó inglesa, declara que se 
siente indefensa y que carece de las 
necesarias garantías, se presiente la 
proximidad de la enmienda Platt y; 
ha.-ta se plantea el peligro de que loa 
Estados Unidos den protección, diree-
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Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
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URDANTE 
Indiscutible superioridad so- <"N 
bre todos los purgantes, por t 
ser absolutamente natural. I 
Botelias: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
y ¡ Y E Y ! 
jiuiiiO CAMINA! 
C O M O QUE ES DE 
LA HISPANO-SUIZA 
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— — — — — — — Premiada con Medalla de Oro en la Exposic ión Nacional de 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable brllante » 
sedoso, cerno nlnfiuna . t a. 2 pesos estuohe.Dr. J. Gardano, Belasccain 1 1 7. v ^oGuena., periumerías 
tamente, á los intereses desamparados 
por el gobierno de Cuba. 
Repetimos que basta ahora no ha 
ocurrido aquí nada violento é ilegal 
que justifique la voz de auxilio al go-
bierno americano y la presentación de 
la Enmienda. 
Pero ya que hay intereses america-
nos de por medio será muy convenien-
te y saludable tenerlo en cuenta y me-
dir bien los pasos. 
Hay cláusulas muy curiosas en las 
bases presentadas por los huelguistas. 
Nombran ante todo como arbitro ex-
clusivo al Secretario de {jobernaolón 
que empezó por darles la razón antes 
de ausentarse para Cienfuegos. 
La cláusula quinta dice: 
Las facultades del árbitro no le per-
mitirán alterar los precios de las tari-
fas en límites inferiores á los que se 
determinan en la nota adjunta. 
Es decir que el árbitro no puede al-
terar ni un ápice lo que piden los huel-
guistas. 
Que cante lr> '•dt aquel per. íftje de 
zarzuela 
"Bonito es el papel 
Que estoy haciendo aquí ." / 
No hay ni habrá pacto ninguno en-
tre hernandecistas y asbertistas. Así lo 
asegura E l Comercio debidamente in-
formado. 
Agrega que los asbertistas desorien-
tados propalan esos rumores para re-
clamo de su candidatura. 
Se le ba cerrado por ende á Asbert 
el campo zayista, el conservador y el 
hernandecista. 
¿ A cuál acudirá ? 
Como no sea al de Estenoz... 
* * 
Dijimos que en la última junta uni-
ficadora la tirantez de los comisionados 
asbertistas acabó con la paciencia de 
los de Zayas. 
Informa El Comercio: 
—'•Se quejan de Asbert (los zaris-
tas) porque dicen ique les ha engaña-
do, afirmándoles que los amigos del 
doctor Zayas no habían podido llegar 
á un acuerdo con él, á causa de haber-
se negado en absoluto á aceptar la anu-
lación de la asmblea del día 15. Ahora 
resalta que esto no es cierto. Ferrara 
y todos los comisionados zayistas lo 
afirman. 'En la reunión que asbertistas 
y zayistas celebraron el lunes en el Go-
bierno Civil, Ferrara propuso la anu-
lación de dicha asamblea, si era esto lo 
que Asbert pedía para volver al Par-
tido. Además ofreció Ferrara la reor-
ganización inmediata de éste. Asbert 
solicitó entonces lo siguiente: que le 
reservaran á él el derecho de nombrar 
á todos los delegados, lo que molestó 
muchísimo á Ferrara, llegando á de-
cir que lo que Asbert proponía era una 
indignidad y que sólo de una cabeza 
llena de aire podían salir ideas tan pe-
regrinas, 
Asbert podía haber ahorrado la reu-
nión manifestando claramente que no 
quería nada con los zayistas. 
Eso es lo que en limpio se deduce 
de su extraña proposición. 
Y en efecto al fin salió con la suya. 
[(nuevo Ministro de España 
Según nuestras noticias, llegará 
aquí en los primeros días del mes de 
Junio próximo, el nuevo Ministro de 
España en Cuba, don Julián del Arro-
yo y Moret. 
Es un antiguo diplomático, hombro 
de 'gran cultura y corrección, que ha 
prestado servicios en muchas nacio-
nes del viejo y el nuevo mundo. Ul-
timamente desempeñaba el cargo de 
Ministro de España en el Perú. 
El señor Arroyo es sobrino del ex-
Presidente del Consejo de Ministros 
don Segismundo Moret; gentilhom-
bre de cámara con ejercicio, y posea 
varias y valiosas condecoraciones. 
Nuestras noticias sobre sn habili-
dad y prudencia diplomática, son las 
más halagüeñas. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
jf AEL 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso La 
media docen* en adelant». 
NOTAS PERSONALES 
Bienvenida 
Desde anteayer se encuentra nue-
vamente entre nosotros el señor don 
Carlos Quer, comerciante bien cono-
cido en esta plaza en la que goza de 
cólida reputación y amigo nuestro 
muy estimado. 
Regresó por la vía del ferrocarril 
de Eey-West y viene encantado de 
esa obra maravillosa del hombre que 
sin rectificar la naturaleza pasa sobre 
ella en beneficio propio. 
Saludamos al estimado viajero, en-
viándole la bienvenida. 
R o d r í g u e z Rendueles 
Desde hace dias guarda cama nues-
tro distinguido amigo y colaborador, 
señor 31. Rodríguez Rendueles. 
Por fortuna, la enfermedad que 
padece no reviste caracteres alar-
mantes y es de esperar que el estima-
do enfermo se encuentre pronto com-
pletamente restablecido. 
E L AGUA 
Aviso a l p ú b l i c o 
Se acaba de instalar una oficina de 
quejas con un teléfono dé un número 
fácil de recordar, el A-7777, para que 
inmediatamente que se reciba cualquier 
queja de escasez, falta de agua y ro-
tura de maestra de agua, ó cloaca, etc., 
haya empleados exclusivamente al cui-
dado de esta oficina, que no sólo con-
testen la causa de la escasez, sino que 
salga inmediatamente el personal ne-
cesario á subsanarla, quedando ente-
rado el solicitante, en seguida, de la 
causa de ,1a escasez, ó de cuándo que-
dará terminada la reparación, caso de 
depender de rotura. 
También existe un cuerpo de 16 Ins-
pectores, uno para cada Distrito de ía 
Habana, cuya misión es la de inspec-
cionar los servicios. Estos Inspectores 
son empleados antiguos de este Nego-
ciado, y por lo tanto saben el respeto 
que se le debe al público. Menciono 
este hecho, por un caso acaecido días 
atrás en el cual se quejaban de esto 
precisamente y presentados los Ins-
pectores al denunciante, no pudo iden-
tificar al culpable. Esto no tendrá ra-
zón de ser, si el público supiese que los 
Inspectores de Aguas están en la obli-
gación de presentar cuantas veces se 
solicite por los vecinos, su nombramien-
to de Inspector, y rogamos encarecida-
mente al público se los exija, para evi-
tar impostorés. 
En dicho nombramiento consta el 
nombre del Inspector y el número del 
Distrito y cualquier queja que se die-
re por culpa* de dichos Inspectores, 
será inmediatamente atendida. 
Juan M. Portuondo, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Habana, 7 de Mayo de 1912. 
Las dotes se entregarían cuando 
las agraciadas contrajeran matrimo-
nio. 
Hasta ahora sólo se habían entre-
gado tres de esas dotes. 
La que le corresponde á la señora 
Hernández será la cuarta. 
Quedan aún dos sin reclamar. 
« 
Notas Municipales 
En la sesión que celebró ayer la 
Cámara Municipal, ocurrió un caso 
raro. 
Algunos concejales conservadores 
censuraron dura, despiadadamente, al 
Alcalde de la Habana. 
Y los liberales, enemigos políticos 
del doctor Julio de Cárdenas, lo de-
fendieron con calor y entusiasmo. 
, Pero lo más curioso del caso fué 
que las acusaciones eran caprichosas, 
injustificadas, fuera de toda lógica, 
de toda razón, de toda legalidad. 
¿Qué culpa, por ejemplo, puede te-
ner el Alcalde de la Habana de que 
un recaudador de los rastros se alze 
con los fondos? 
Si la ley de impuestos, como asegu-
ró un concejal, obliga á los recauda-
dores de los mataderos á entregar 
diariamente lo cobrado, y el defrau-
dador se pasó varios días sin rendir 
cuentas, la culpa, la responsabilidad 
en ese caso sería del Tesorrero Muni-
cipal, nunca del Alcalde, que ignora-
ba lo que ocurría hasta que se le 
denunció el hecho. 
Hay que ser justo y proceder sin 
egoísmos ni apasionamientos. 
Y sobre todo tener más consecuen-
cia política. t 
« « 
La señora Cristina Hernández, ca-
sada recientemente con Francisco Po-
la, ha presentado un escrito en la Al-
caldía solicitando que se la dote de 
500 pesos con que resultó agraciada 
en 1902. 
En esa fecha el Ayuntamiento, pa-
ra solemnizar la constitución de la 
República, acordó sortear seis dotes 
de 500 pesos cada una entre señori-
tas huérfanas cuyos padres hubieran 
fallecido en la guerra de independen-
cia, en la inmigración ó en actos po-
líticos. 
El Alcalde ha dispuesto pasar á in-
forme de la Secretaría de Sanidad 
aquella parte de la denuncia presen-
tada contra el teatro "Chantecler 
que se refiere á las condiciones anti-
higiénicas en que se encuentra el re-
ferido salón. 
Respecto á lo demás, el doctor Cár-
denas ha ordenado una amplia inves-
tigación, para después proceder. 
Por lo pronto, como medida pre-
via, ha prohibido que se baile la rum-
ba en "Chantecler." 
Las medidas rigurosas se adopta-
rán después de la investigación. 
Los alumnos 
de! Centro Astur iano 
Los alumnos varones de las clases 
diurnas del Centro Asturiano, verifi-
caron- el pasado lunes una excursión 
escolar á los grandes talleres que tiene 
en la calle de Belascoaín el señor An-
tonio Díaz Blanco, miembro prestigio-
so del referido Centro. 
Con suma benevolencia acogió el se-
ñor Díaz Blanco á los numerosos peque-
ñuelos y fué explicándoles minuciosa-
mente durante cuatro horas los diver-
sos departamentos del taller, haciéndo-
les ver prácitcamente el manejo de los 
diferentes aparatos y luego admirar el 
trabajo que aquellos habían efectuado 
á su vista. 
La fábrica del señor Díaz Blanco há-
llase dotada de moderna maquinaria. 
La clase objetiva fué instructiva en 
extremo, y el señor Díaz Blanco demos-
tró poseer teórica y prácticamente 
cuanto es necesario á un buen direc-
tor de carpintería y sus similares. 
Actualmente tiene empleados dos-
cientos hombres. 
Hombres como el señor Díaz Blanco, 
son honra de España y Cuba. 
Los alumnos salieron altamente sa-
tisfechos de su bondad é ilustración, 
así como la de sus operarios. 
Los señores profesores y director 
desean hacerle presente su ^ 
miento al par que le felicita^ a^ i i 
bien montada fábrica, símbolo d^0r ^ 
boriosidad y constancir^ 
A I siguiente, martes 7. verificar 
excursión reglamenlaria las í0llU 
alumnas de las clases de la miSü Ul(V 
ciedad. u:;i s>-
El punto elegido fué la gran»fgv • 
de confección de abanicos que ^3 
Cerro tiene establecida el señor ^ 
otro industrial muy ilustrado v ̂  k1' 
rioso. 
Con gran galantería recibió el 
Calvet á las excursionistas, á la8 
les fué enseñando ios diversos depS 
montos de la fábrica donde vieron 1 
de la preparación del barillaje h» 
la pintura del abanico. siendo,'este t 
11er el más importante de la fábric?! 
Hay empleados varones y seüor¿ 
ios cuaies dcu^iciun « ias uistlngim] 
profesoras y hermosas alumnas co* 
grandes muestras de regocijo, á las nn 
ellas correspondían de igual modo' * 
Después pasaron las alumnas a , 
sear á los jardines de la casa de Sahi 
del Centro Asturiano, visitando aW 
nos pabellones. 
El Administrádor de la Quinta oV 
sequío á las profesoras y alumnas con 
preciosos bouquet de flores, lo n̂ 1 
agradecieron en extremo, " 
El entusiasta asturiano don José Al-
varez, vecino del Cerro, en cuanto suJ 
po que se hallaban las alumnas del CenJ 
tro, en la Quinta, se presentó allí, inj 
vitándolas á pasar á su domicilio, siJ 
tuado en frente^ de la Casa de Salud,; 
donde obsequió á las profesoras y ̂ lam. 
ñas con helados de varias clases y dul. 
ees de calidad superior, ayudándole en: 
hacer los honores de la casa su distin. 
guida esposa Concepción Molina y smj 
bellas hijas Luisa. Esther, Asunción y 
Argentina, las tres últimas aluranaa' 
del mismo plantel de enseñanza. 
Las señoritas alumnas salieron com. 
placidísimas de los obsequios que le 
tributó el señor Alvarez, al que desean 
hacer constar su gratitud por la regia 
esplendidez con que las obsequió. 
También hubo obsequios para el Di. 
rector de las clases y el representante 
del Diario de la Marina. 
Nuestra felicitación al señor Presi-
dente de la Sección de Instrucción dd 
Centro Asturiano, pero especialmente 
á los señores don Benito Celorio y 
Arranz de la Torre, activo Presidente 
y Secretario, por haber introducido las 
excursiones escolares tan útiles al pro-
greso de la enseñanza. 
TX MAESTRO. 
M A D R U G A 
ORAN H O T E L " D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
todo el año, grandes habitaciones espléndido Sa-
lón de Billar, Garage, Luz Eléctrica, Tetéfono 
á larga distancia, frondosa arboleda y un apartamento particular 
con banaderas en los baños de la "PAILA" exclusivamente para los 
huéspedes del Hotel—Para más informes dirigirse al encargado 
Sr. A B E L A R D O M A R Q U E S . : : : : : : 
4 : 
Hotel "COPEY" M A D R U G A . 
F A B R I C A F R A N C E S A 
DE 
5338 6-8 My. 
A G U A 
E B O R I N E S 
P í d a s e en todas par tes 
y en los d e p ó s i t o s 
S A R R A , J O H N S O N , 
y M O N T E 187 
Anuncio de Calero C 1737 10t-9 
Sombreros para S e ñ o r a s 
" L E P E T I T 
SAN RAFAEL 2 
Reduce sus precios como sigueí 
Formas de tag-al, de seda, . . . . $ 
Formas de tagal, copias especia-
les 7-00 
Formas tagral, seda (dobles) . . . 6-00 
Formas tagal, algodón (negras) . 3-O0i 
Formas crinol (extra superior). , 3-50 
Formas de crin, de . . . $1-50 á, 2-00 
Formas de arroz extra fino . . . 1-60 
Formas de arroz fino 1-20 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que esté hecha. Unica fábrica que 
recibe de París modelos especiales de for-
mas cada quincena. 
C 1362 alt. 26-11 Ab. 
Se facilita en todas cantidades, sobro al-
hajas y valores 
Interés módico. 
LA REGEXTE, Píeptuno y Amlntad. 
O 1265 30t-3 Ab. 
P R E C I O S I D A D E S e n S O M B R E R O S 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
A C A B A D E R E C I B I R L A . 




R e s t a u r a n t o o 
E L C A S I N O 
SAN RAFAEL No 1 
Bajos del Centro jgjgaa O Asturiano O «"ÍW&M 
CON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
CAFE Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-5 Ab. 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar Ib temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bafio de mar, s»rátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 -My. 1 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
\ KESTAnLECER L.A FORMALIDAD DE SUS Fl'NCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A NO 
Y Icsrarfi au deneo sin perdida de tiempo nt dinero. Podrá comer cnanto quiera 
y apetezca sin que le basa daOo y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta O mala digestión. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eesemas .ronchan, herislpe-
la*. escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CRONI-
cualquier origen que sea y con 4 ó. 6 frascos, os veréis libre de INFARTOS. 
TI MORES, ESCROFULAS, ULCERAS ó LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
E L I X I R i r u L f i í o n p l u r o f r n 
DENTIFRICOS DEL U l U f f t f C l f 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 167.r 
N U E S T R A S O F E R T A S 
E N T R A J E S D E M U S E L I N A , A L P A C A Y D R I L 
T e r o g a m o s las e x a m i n e para c o n v e n c e r s e que nadie nos aventaja, 
e n gus to y r e d u c c i ó n de p rec ios . — 
T R A J E S o H E C H O S 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
O D E C O L O R M U Y S U P E R I O R 
D e s d e . . . . $ 5 - 2 0 , o r o 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
• 100 L E J I T I M O -
A $ 1 5 - 6 0 , o r o 
P A R A N I Ñ O S , n i n g u n a casa m e j o r su r t ida que la 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
: N O V E D A D : 
D e s d e . . . . $ 8 - 4 0 , o r o 
T R A J E S D E M U S E L I N A , 
A L P A C A N E G R A O D E C O L O R 
D e s d e . . . $ 1 5 - 6 0 , o r o 
S A N R A F A E L 1 4 Y 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO C A T A L O G O ILUSTRADO 
C 1529 alt 
Impresiones de Cuba 
Tenemos el gusto de reproducir al-
gunos párrafos de la Memoria que al 
Consejo Superior de Emigración de 
España, acaba de presentar el Inspec-
tor don Leopoldo D ' Ozouville, que pa-
só recientemente por la Habana. 
Así se expresa el señor D ' Ozouville, 
retiriéndose á esta isla: 
"En realidad se quiere mucho á los 
españoles en Cuba, á donde acuden 
todos los años en número no inferior al 
de 30,000, razón por la que debiera 
crearse, tan pronto como el presupues-
to lo permita, una Inspección perma-
nente en la Habana; pero sería conve-
niente cambiar la denominación de 
Inspector de Inmigración por la de 
Delegado de la misma, ó por la de Jefe 
de la Inmigración Española. 
"Desde la repatriación no había es-
tado en la Isla de Cuba, y, aunque ha-
bía oído hablar mucho- de la armonía 
que existía entre peninsulares é in-
sulares, nunca pude imaginar que hu-
biera bastado tan corto espacio de tiem-
po para dar al olvido antiguos renco-
res. Aun cuando no hubiera parado 
mientes en este fenómeno, hubiéramo 
bastado con el recibimiento ijue á mí 
mismo se me ha dispensado para con-
vencerme de que en el corazón cubano 
no hay el menor sedimento de odio pa-
ra España, con lo que después de to-
do no hacen sino corresponder al afec-
to que aquí se les tiene. 
"Públicas son las diferencias que me 
tuvieron separado de muchos cubanos; 
no es tampoco ningún secreto cómo se 
resolvieron muchas de éstas; pero aun 
cuando la corrección y la caballerosi-
dad más extremadas fueran las carac-
terísticas principales que presidieran 
en toda cuanta determinación me obli-
garan á tomar excepcionales circuns-
tancias, era unánime la opinión de que 
me arriesgaba mucho yendo á la Ha-
bana. Yo, no sólo no vacilé en ir, sino 
que estoy seguro de que si por azares 
del destino resolviera el Consejo Su-
perior de Emigración enviarme á la 
Habana en concepto de Inspector, sería 
mi nombramiento bien recibido, pues 
como decían algunos cubanos antiguos 
amigos míos: 
"—¿Por qué habríamos de recibir 
mal á quien siempre obró con lealtad? 
Esa clase de recibimientos la tenemos 
reservada para aquellas otras personas 
que emplearon procedimientos que to-
| dos reprobamos.'' 
La prensa periódica de la Habana se 
ocupó mucho de mi viaje, llegando á 
mi poder algunos recortes que se acom-
pañan al final de esta memoria y por 
los que se viene en conocimiento de 
que fui muy agasajado por diferentes 
personas y galantemente atendido por 
el Director General del Departamento 
de Inmigración, quien, no sólo tuvo la 
atención de explicarme todo el meca-
nismo y régimen de las oficinas á su 
cargo y de acompañarme á la Estación 
de Triscornia, sino que me hizo la dis-
tinción de solicitar mi opinión acerca 
de un rozamiento que tenía con nues-
tro Representante motivado por un 
asunto de inmisración." 
c o r r e T e x t r a h j e r o 
A B R I L 
Fiestas francoing-lesas.— Monumento 
á, la íleina Victoria.—Inaugura-
ción del monumento. 
Niza, 15. 
Esta tarde se ha celebrado la inau-
guración del monumento levantado 
en memoria de la que fué Reina de 
Inglaterra, doña Victoria, abuela del 
actual Soberano británico. 
Entre otros oradores, hablaron el 
Embajador de Inglaterra en Francia 1 
y el Presidente del Consejo y Minis-
tro de Negocios Exteriores, señor 
Poincaré. 
Dijo el primero que "constituyen 
estas fiestas una prueba más de los 
lazos de amistad que tan felizmente 
unen á Francia é Inglaterra, para 
bien de ambos pueblos. 
El señor Poincaré hizo un sentidí-
simo elogio de las virtudes privadas 
y publicas de la inolvidable Reina 
Victoria, del concepto tan alto que te-
nía de la misión real, y de la vigilan-
te atención que dedicaba á las cues-
tiones de política exterior, para las 
que ponía al servicio de la diplomacia 
británica el cada día creciente presti-
gio que le aseguraban su parentesco 




Se ha celebrado en la Prefectura 
i m banquete de 90 cubiertos, asistien-
do, entre otras personalidades, el 
Presidente del Consejo, señor Poin-
caré; el Ministro de la Guerra, señor 
Millerand; el señor Delcassé, Minis-
tro de Marina; el Embajador de In-
glaterra, el Alcalde Gamble y las au-
toridades. 
Llegada la hora de los brindis, el 
señor Poincaré puso de maniñesto 
que, durante primer día de las fies-
tas, la amistad de Francia é Inglate-
rra encontró en los sentimientos del 
público una nueva consagración. El 
Presidente del Consejo agradeció la ! 
presencia del Embajador y de la es- ¡ 
cuadra inglesa. 
Terminó su brindis el señor Poinca-
ré levantando su copa por los Sobera-
nos ingleses y la noble nación in-
glesa. 
Contestó el Embajador de Inglate-
rra, señor Bertie, agradeciendo las 
palabras Hel señor Poincaré y la inau-1 
guración del monumento elevado á la 
membria de la que fué Reina de In-1 
glaterra. así como por las demostra-
ciones de hospitalidad y amistad de 
que son objeto los marinos ingleses. 
Brindó por la prosperidad de la na-
ción francesa, vecina y amiga de la 
nación inglesa. 
Aventuras de un moro en Paris.—Alí 
Mohamed Belka-ssem no conocía á 
los apaches.—Batalla campal. 
s París, 15. 
Ayer ocurrió en pleno Montmartre 
nn suceso entre cómico y trágico, que 
cuentan hoy los periódicos con todo 
género de detalles. 
Hace algunos meses llegó á Paris, 
procedente del macizo montañoso de 
la Kabilia, en Argelia, Alí Mohamed 
Belkassem ben Zibbi ben Sliman, de 
veintiocho años. 
Alojóse en la calle de Philippe de 
Girard, número 53, y dedicóse á ven-
der relojes, sortijas falsas, collares, 
etc., en los "bars" montmartrescos. 
Ayer salió á las diez de la mañana, 
llevando pendiente del cuello un ca-
jón, donde, artísticamente expuestas, 
aparecían sus mercancías. 
A las dos de la tarde, Alí Mohamed 
penetró en un café donde había bas-
tante clientela. 
Vendió dos relojillos y un collar, y 
cuando, sonriente, iba á salir, llamóle 
un parroquiano. y 
—¿Qué quieres, señor? 
—¡Un reloj! 
El kabila enseñóle uno, que el otro 
guardó tranquilamente. 
Alí permaneció inmóvil, esperando. 
—/.Qué aguardas? 
—El dinero. 
—¡Ah! ¿Pero quieres que te pa-
gue? 
—En la Kabilia hay la costumbre 
de pagar lo que se compra. 
—Pues en Montmartre sólo pagan 
los imbéciles. 
—;Oh, no "sidi*'! Pagan todos. A 
mí por lo menos. 
—¡Vete, sucio animal! ¡Vete ó te 
rompo un hueso! 
A los gritos, acercáronse los cama-
reros y la dueña del "bar," que co-
giendo al parroquiano y al moro, les 
plantaron á empujones en la calle. 
Ya en ésta, el comprador y Alí si-
guieron discutiendo. 
De pronto el primero, que, según 
después se ha sabido, es un "apache7' 
de los más peligrosos, dió un tremen-
do puñetazo en las narices al segun-
do, enviándole, con su cajón, á cinco 
pasos de distancia. 
Varios transeúntes, indignados, 
acometieron al "apache," que sacó 
un estilete y un silbato. 
Y mientras amagaba golpes con 
aquél, silbaba con éste. 
A los silbidos acudieron varios in-
dividuos mal encarados, que sacando 
puñales y revólvers, acometieron á 
los defensores del moro. 
Durante más de diez minutos, los 
tiros, las puñaladas y los estacazos 
menudearon como granizo. 
Cuando acudió la Policía, los "apa-
ches" se dieron á la fuga. 
Cuatro transeúntes 3Tacían en tie-
rra, heridos de más ó menos grave-
dad. 
Y á algunos pasos de distancia, 
sentado sobre los adoquines, Alí Mo-
'hamed Bolkassem ben Zibbi ben Sli-
man lloraba y decía amargamente: 
t—¡ Me lo han quitado todo! ¡ Todo! 
¡Mis mercancías, el importe de la ven-
ta, mi albornoz y mis babuchas! Ade-
más me han dado una paliza! ¡Esto 
es horrible! ¡ Voy á irme á mi kabila, 
donde úo pasan las cosas que pasan 
aquí! entre "rumies"!. . . t 
Los transeúntes y el pobre moro 
han sido llevados, en estado lamenta-
ble, á un hospital, donde guardan 
cama. 
Tcdos se sindican.—Hasta los presi-
diarios.—En Buckarest celebrar--
se un Congreso.—Asociación en 
proyecto. 
Viena, 16. 
Los diarios rumanos llegados en el 
último correo dicen que se ha cons-
tiiiido en Buckarest un Comité de ex-
presidiarios, que se dedica con la ma-
yor actividad á la preparación de un 
originalísimo Congreso. 
Sólo podrán concurrir á éste aque-
llos ciudadanos—europeos, america-
nos, oceánicos ó asiáticos—que prue-
ben, por medio de documentos oficia-
les, que han estado en presidio. 
Los que hayan purgado una pena 
inferior á dos años, serán declarados 
indignos de pertenecer á la ilustre 
asamblea. 
El iniciador de la idea y presidente 
del comité nacional de ex-presidiarios 
rumanos es un tal Romam, que estu-
vo condenado á muerte. 
Cuando le iban á poner en capilla, 
el Rey de Rumania indultóle y le con-
mutó la pena que iba á sufrir por la 
de veinte años de trabajos forzados. 
Hace tres meses Romam salió del 
presidio y consagró su tiempo y su 
energía á la realización de la idea que 
concibiera en su calabozo. 
En efecto, púsose de acuerdo con 
otros ex-presidiarios. constituyó un 
comité y envió circularas á todos los 
rumanos que habían estado en presi-
dio. 
A poco quedó constituida la fede-
ración de presidiarios rumanos. 
No contento con ello Romam. deci-
dió constituir la Asociación Interna-
cional de ex-presidiarios. 
Y para lograrlo es para lo nue ha 
convocado el Congreso que celebrará-
se en breve en Buckarest. 
Hasta ahora cuenta con centenares 
de adhesiones de Francia, Inglaterra. 
Rusia, Turquía. Alemania é Italia. 
Espera recibirlas también de Japón. 
China, Australia, Egipto y los Ésta-
dos Unidos. 
Cree que ce reunirán en Buckarest, 
con motivo del Congreso, unos 400 ex-
presidiarios. 
Los temas que serán objeto de dis-
cusión han sido impresos en un ele-
gante folleto. 
Este ha sido redactado en rumano, 
turco, ruso, alemán, francés, inglés é 
italiano. 
Dichos temas son muy interesantes. 
Los periódicos rumanos se mues-
tran preocupados con las iniciativas 
de Romam y piden al Gobierno que 
no permita la celebración de dicho 
Congreso. 
LOS S U C E S O S 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
El recogedor de los perros José Ma-
ría Silveira Laiz, vecino de Morro nú-
mero 13, fué conducido á la sexta Es-
tación de Policía por el vigilante 899, 
que lo detuvo á petición del negro 
Francisco Orta Vázquez, de 18 años, 
vecino de Tenerife mim. 80, que lo 
acusa de haber penetrado en su domi-
cilio, cogiendo un perro que estaba en 
la sala y echándolo en el carretón. 
El acusado dice que el perro lo re-
cogió en la vía pública. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia. 
LESIONADO GRAVE 
Esta madrugada, en la calle de Te-
niente Rey entre las de Habana y Com-
postela, al tratar el empleado de la re-
cogida de basuras, mestizo Esteban 
García Ramírez, vecino de Florida nú-
mero 89, le cayó encima un barril que 
fué á depositar en un carretón, cau 
sándole una lesión de pronóstico me 
nos grave. 
El hecho fué casual. 
POLICIAS LESIONADOS 
Los vigilantes de la policía nacional 
José Nadal Paleuzuela y Emilio Mo-
rales, fueron asistidos en el centro de 
socorros del primer distrito de lesio-
nes leves que sufrieron al romperse 
'uno de los cristales de una mampara 
del cuarto de baños. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A l caerle encima una plancha calien-
te (pie estaba sobre una mesa, sufrió 
«memaduras el menor Antonio Puentes 
López, de un año de edad, vecino de 
Prado número 3, altos. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de menos grave. 
RIFERO DETENIDO 
Los vigilantes 988, José Izquierdo y 
117, Félix Uranga, á las órdenes del 
teniente Julián Domínguez v arrestaron 
á Alfredo Victorero y Pérez, vecino de 
la calle 8 esquina á 5ta., Vedado, por 
tener noticias de que dicho individuo 
se dedicaba á hacer apuntaciones de 
charada. 
Dicho individuo se encontraba en el 
café " E l Niágara," sito en la calle 18 
y Línea, ocupándosele una lista de nú-
meros del 1 al 36 y 66 etc. y un lápiz. 
Victorero ingresó en el vivac á dis-
posición del señor juez correccional del 
tercer distrito. 
AGREDIDO POR " E L MONO" 
El blanco Teodoro Conde Borbo-
lla, vecino del Vedado, fué asistido^ 
en el Centro de socorro •establecid'-» 
en la calle de Luz, de una contusi.Vu 
en la región temporal izquierda, sin 
necesidad de asistencia médica. 
Dice el vigilante 562, que presenció 
el hecho, que al salir ayer por la ma-
ñana del Juzgado Correccional de 1?» 
tercera sección. Conde Borbolla fué 
agredido y maltratado de obra re-
pentinamente, por el negro Anselmo 
Barreño (a) " E l Mono," el cual ha-
Use Vd. para sus canas Tintara Superior "JOSEFINA" 
puramente vegetal £ inofensiva, soríi" certifleado del Laboratorio Nacional. 
Premiada con la mayor dtatinciAn en la ExpíínlclOn Nacional de Cuba, 1011, y Me-
dallas de Oro en Amberes, Roma, 1»11, y París, 1912. 
PRECIO: $ 2.SO 
¿ C o n o c e V d . e l D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " ? 
Su marca es ya una verdadera garantía. 
Ks el mejor extirpador de los vellos. Con 61 se conslínie destruir por completo 
el vulvo piloHo. 
Con ir» rts. Cy. se envía una muestra nuflclente para una 6 mfis aplicaciones. 
P r e c i o : $ 1 - 5 0 . — G A L I A N O 8 8 . — H A B A N A . 
C 1741 alt. 8-9 
I N Y E C C I O N " V E N Ü S " 
P u r a m e n t e vef fe tü l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio mas rapiflo y seguro eo la 
curación de la gonorrea, blenorraíria, flo-
res blancas y de toda clase de riujo* poi 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posítvain-ente. 
De vwra en todas Las íannaclaa. 
C 1671 My. 1 
SEÑORA: 
Si usted desea enconlrar ío más nuevo, lo más 
chk y ¡o más selecto en telas y adornos, recuerde 
que sólo podrá satisfacer su buen gusto el excelente 
surtido de 
C ñ i m O Y SAN RAFAEL—TELEFONO A-122\ 
S o l í s . H e r m a n o y C i a . 
s 
Los tabacos y 
c igar ros de esta 
C 1702 
Importador de vinos, Sidra y productos 
Asturianos. Unico receptor del sin rival 
vino de mesa RIoja Añejo, y queso Cúbra-
les; se sirve & domicilio. 
Obrapln nfim. OO. Teléfono A-57"7. 
C 1589 alt. 8-S 
Eí Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la toraporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
De pulgadas 32—34—36—38—40—42 
A pesos 6—6.50—7—7.80—8.50—9.50 
Camarotes 5—5.50—6—6.50—7—7.50 
EQUIPAJES: el mejor surtido que existe en la Habana. Antes 
de hacer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no te-
nemos competidores. 
Anuncios de Calero. 
C 173G 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
V E D A D O -
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
6 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
marca e s t á n ela-
borados e x c h i s i -
v a m e n t e c o n 
My. 1 
Q U E V E M G S 
PERO e l 
V A L E Má 
B E B f i U S T i P E L 
Voslla n 
R e c o m e n d a n33 
al p ú b i i e o i n t s U -
gente los p r i i e 3 3, 
en la segur idad de 
que m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
SI, señora, hay que ver los nuevos 
modelos de aombroros de la estacan 
actual, puestos & la venta por Pllnr S 
Alvares de Alonno er\ su casa de mo- • 
das "LA PARISIEN." © 
Ventajosamente conocidos de las da- 9 
mas eleg-antes, son los Kotnbrpros que X 
salen de esta casa, por el gusto y M 
elegancia de su confección. Y si se O 
tiene en cuenta que sus precios son • 
& la mitad de lo que valen en Obispo Z 
6 San Rafael, nadie comprará sombre- Z 
ros sin ver antes los de «liA PARI- m 
si i 
Compostela núm. 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. • 
C 1484 alt. 8-23 
FABRICA: MONTE NUMERO 2 3 2 — H A B A N A 
C 152.-: 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Concuitas de 12 d 2. 
Teléfono A - S V * . 
C 1657 My. 1 
( M í W m m i PE MfiGNE 
I y tendrá asegurada pamsiempreh salud y la higiene dd cstámago. 
(Ei De l̂ 5 muy pô as que pueden garantizar con dacumenfos 
afidales su legilímidao. 
¡i s o n l a s H E J 0 3 E S ! ! P í d ñ s e e n todas p a r t e s . 
E m p r e s a - f í R G Ü E L L E S , G f í R C I t i Y G O N Z f l L E Z - S A G U A . 
U n i c a s f i g e n t e s p ^ l a H E p ú b l i c n . G f í L B f í N v C ? - H A B A N A . 
D e p o s i t o e i m i _ a H a b a n a : 




bfa sido condenado á cscsenta días de 
«rresto por una acusación de hurto 
que le hizo el lesionado. 
4'El Mono" ingresó en el vivac. 
EX CASA B L A N C A 
El pailero del remolcador í;Zii1uí-
-ta,'' blanco Narciso Tclleeliea Rodrí-
gae$, vecino de San Antonio 2, Casa 
Blanca, traba.iando en los muelles de 
la ''Havana Coal*' le cayó encima 
una plancha de hierro. causán<iol3 
una contusión de segundo •gra-do en 
la cara dorsal del pie izquierdo y 
fractura de un dedo de dicho pie. 
El hecho fué casual y el estado del 
paciente fué calificado de grave por 
e l facultativo que le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica. 
~ a l i n e í d a 
El jugador "raarquesito" llama la 
atención en los Estados Unidos, no fal-
tando quien achaque las genialidades 
simpáticas de Rafael á que toma licor 
de berro, bebida excelente para cata-
rros, bronquios y pulmones. Dicho l i -
cor se vende solamente en bodegas y 
cafés. 
El Marqués de Pcrinat 
Hemos recibido la visita de nuestro 
distinguido amigo el Marqués de Pe-
rinat, Agregado á la Embajada de Es-
paña en París, quien embarca mañana 
con dirección á Europa. 
Resueltos los asuntos partieulres que 
le- trajeron á Cuba, regresa á París, 
donde habitual mente reside, dedicado á 
las labores diplomáticas y al culto de 
las artes, afición favorita que tantos 
éxitos le ha proporcionado en cuantos 
concursos ha expuesto sus meritísimas 
esculturas. 
Agradecemos la visita y deseamos al 
culto amigo un muy feliz viaje. 
Los conservadores 
El banquete Menocal - Va rona 
Además de la lista publicada.se han 
adherido al banquete que se celebrará 
el sábado en el teatro Nacional en honor 
de los candidatos presidenciales del 
Partido Conservador: 
José Jerez Varona. José Ruiz Zayas, 
J. Ramón Benítez, Arturo A. Vázquez, 
José Alfredo Bernard, Juan N. Cam-
panería, Adolfo Ñuño, Miguel Ñuño 
Ühobach, Federico Baró, Pedro F. Die-
go, Francisco Juarrero, José Alvarez 
Rius, Francisco Andivert. A. J. Martí-
nez, Martín F. Pella, Juan Martín Pe-
lla, Armando E. Pella. Enrique Salas, 
Gonzalo Estrada. Antonio del Monte, 
Raimundo Menocal, Juan íbern, Anto-
nio' del Monte, Jorge Rodríguez Muñiz. 
Dr. Pompillo de la Vega, Francisco Cu-
brías, Dr. Rafael Fernández de Castro, 
Arturo Mendoza y Alvarado, Tirso 
Luis y Crespo. Lucas Alvarez Cerice, 
Eduardo Montalvo. Juan J. Maza y Ar-
fóla, Enrique Aldabó. José María Bé-
rriz, Luis L. Aguirre, Víctor Vidaurra-
zaga, Pedro Rodríguez, J. W. Schafer, 
Gdwall Maceo, José M. Valdés Bordas, 
Antonio Muñoz, Sabás Alvarez, Juli.) 
Calzadilla, Antonio Bolet, > Enrique 
Martínez, Rafael Mateo Acosta, Anto-
nio Pardo Castelló, Gustavo Fernández 
Criado, Leopoldo d»' Calvo, Benjamín 
Primelles, Lorenzo Ponce de León, Jo-
sé María íbarra, Andrés Fragüela, 
Juan F. Morales López y Juan Barea. 
Manuel Ramos Ramos, Raúl Otero 
y Galarraga, Domingo Cortaeta, Jo-
sé Castillo, Lucas Alvarez Ponce, 
Francisco Paradela Gestal, Ernesto 
¡Sarrá, Juan Francisco Montero Gon-
zález, Fabián Uritebeascoa, Tomás 
Fernández Boada, Manuel García, 
Evaristo Herrera, Arturo C. Bosque, 
Dr. Vicente Gómez, José Pérez, Reca-
rero Casas, Antonio Font, Indalecio 
Sobrado, Dr. Lorenzo Nieto, Pedro 
Aguirre, Antonio Urreta, Ricardo 
Rivero, Ramón González de Mendoza, 
Pablo Menocal, Arturo G. de Tejada, 
Juan Manuel Gal dos. José Ramón 
Portocarrero, Emilio Iglesias, Augus-
to Miranda Isidro Velasco, Luis Co-
mas Roca, Julio Esnard, Teodoro 
Moeller, Isidro Olivares, Jorge T. 
Fowler, Alfredo M. Aparicio, Gusta-
vo Giquel, Joaquín Diago, Julio B. 
Rabell. Tomás Fernández Cossío, Ri-
cardo M. del Río, Raúl de Cárdenas, 
Octavio Aguiar, Juan Francisco Mo-
rales, Andrés Terry, Melchor Pernal, 
Juan Benítez, Edelberto Tarrés, Car-
los Alzugaray. Ramón Soto, Jesús de 
lá Fuente, José A. Fernández, Rafael 
Fernández, Rafaol L. Moré, Manuel 
Valdés Bordas, Vicente Sánchez, Vi -
cente González Noky, Faustino Ló-
pez. Marqués do la Real Campiña. 
Francisco Herrera, Pedro Arango y 
Mantilla. Fernando Zayas y O'Fa-
r r i l l . Carlos Font. Leopoldo Cancio y 
Luna. Leopoldo F. de Sola. José Luis 
Pessino, César de Aenlle, Felipe Ro-
mero, Faustino. Angones, Juan B. Gi-
quel. Pedro Navarro, Antonio Gonzá-
lez Curquejo, José F. Barrera, José 
M. Molina, José A. Pessino, Guiller-
mo Chaple, Florencio Marina, Vicen-
te Milián. Bartolo Milián, Luis L. 
Aguirre. Frank Me Ninney y Domin-
go Herrera. 
Antonio M. Calzada, Federico Gu-
bán, Isidoro Laurrieta, José S. Solís, 
Armando Sáiiohez Agrámente, Aqui-
Irs Martínez, Eugenio Juarrero, Feli-
pe Beltrán, Federico Fernández Mi-
ra, Rodolfo Blanco, Gerardo Moré, 
José Nicolás Jané, Pablo Herrara. 
Manuel Vélez, Dr. Alejandro La-né, 
fem María García Montes, Aquilino 
Ordoñez, Eduardo Morales. Francis-
•o Angulo, Osear Font Sterling, Raúl 
luiz González, Pedro Rodríguez, 
Víctor Vidaurazaga, Jesús Bouza, 
justavo Valla, Jorse Alfsedk» Belt-, 
Víctor Candía, Federico Caball\íro, 
Osear Justiniani, Manuel Jiménez 
Merchán, Amador de los Ríos, OefelO 
Pérez, Guillermo de Zaldo. Carlos t 
Párraga, Osvaldo Díaz, Alfredo Ro-
ban, Manuel Villalón, Enmiliano H. 
Gato. Mariano Lora, José Genaro 
Sánchez, Jorge Hortsman Varona, 
Henry H. Merry, Cristino F. Cowaa, 
Juan Gallo, Alberto Ferrer, JosS 
Blanco García, Manuel Frera. Fran-
cisco Gran, Faustino González. Angel 
Cobo. Enriqwe Jardines. Joaquín To-
rralbas, Juan María Cabaela, Agustín 
Cebreco, Alfredo Gonzádez Bernard, 
Emilio Sardiñas, Fermín Goicochea, 
Enrique Morejón, José Fernández de 
Castro, José Jiménez, Femando Frey-
re de Andrade, Claudio Mimó, M. de 
Vera Verdura, Juan Magriñá, José 
González, Angel Arango, Joaquín To-
rralba/s, Gabriel M. Menocal, Santia-
go Barraqué, Augusto Lezama, Fran-
cisco Duque, Pedro Ferrer, Emiliano 
Vento, Pedro Bemal, Ramón Gutié-
rrez, Manuel Paz Amado, José Fer-
nández López, Laureano García Gon-
zález, Ernesto Desvernine. Andrés 
Valdés Rico, Alfredo Lombard, Faus-
tino Lavilla, Emiliano Menéndez, 
Amelio Arredondo. Francisco Toyos, 
José González Marina, Ramón Pérez, 
José M. Vázquez. Dionisio Velasco, 
Enrique Patiño. Luis Felipe Madra-
zo, Ignacio Bello, Manuel Rico, .Ma-
nuel Bethart, José R. Chiner, Fran-
cisco Carrillo. Justo Carrillo, M. Gon-
zález Iglesias, Ramón de la Puerta, 
Carlos Fonts Sterling. Rafael García 
Capote, Juan de Ajuria, Francisco 
Cuadria, Ernesto Desvernine. 
Hasta ahora los adheridos son 377, 
Menoca l en Ar t emisa 
(Por teléfono 1 
A las once de la mañana de hoy 
llegó en automóvil á Artemisa el ge-
neral Mario Menocal, acompañado por 
los señores general Montalvo. Francisco 
Plá, Manuel Enrique Gómez, coronel 
Aurelio Hevia, Manuel Ajuria, Char-
les Hernández y Alberto Menéndez. 
Tan pronto hizo su entrada, una nu-
merosa concurrencia pasó á saludarlo, 
suplicándole que se apeara de la má-
quina, á cuyo ruego accedió gustoso, 
siendo acompañado en manifestación 
hasta la casa del señor Rufino Palacio, 
en donde fueron obsequiados con pro-
fusión de dulces y licores. 
Hicieron uso de la palabra el joven 
y elocuente orador Rufino Peña, en 
nombre del Partido Conservador, así 
como también el señor Eustaquio Val-
dés á nombre del elemento obrero del 
pueblo. 
Fueron contestados ambos discursos 
á nombre del general Menocal por el 
coronel Hevia. 
La misma manifestación acompañó 
nuevamente á los viajeros hasta el mo-
mento de regresar en las máquinas. 
El señor Ramón Hernández, alcalde 
de este pueblo, en unión de su Secreta-
rio, señor Claro Díaz, pasó á saludar 
y ofrecer sus respetos al general Me-
nocal, acompañándole mis tarde hasta 
el punto de partida. 
Reinó el mayor orden, y entre los vi-
vas dados al Partido Conservador, se 
dieron algunos al partido liberal. 
TRBLLES, Corresponsal. 
LA HUELGA 
Continúa paralizado el tráfico en 
los muelles y bahía, á causa de la 
huelga. 
ORDEN 
Los huelguistas continúan en acti-
tud pacífica. 
El orden es completo. 
NO HACE OPERACIONES 
El vapor "Morro Castle," que 
atiacó ayer á los muelles de la " l ía -
vana Central," no ha hecho opera-
ción alguna, tomando sólo el pasaje. 
La salida de este buque, que esta 
ba anunciada para hoy, se ha suspen-
dido, probablemente hasta mañana. 
LOS DE LA LIMPIEZA 
Los obreros de la limpieza de ca-
lles se reunirán mañana para acordar 
no trabajar el domingo. 
LA COMISION DE ARBITRAJE 
El Secretario de Gobernación ha si-
do nombrado por el Presidente de la 
República para presidir la Comisión 
de arbitraje. 
Dieho señor no ha intervenido ha3-
ta ahora por estarse discutiendo las 
tarifas por las representaciones gre-
miales y comerciales. 
Hasta el presente son muy pocas 
las modificaciones en ellas introduci-
das en dichas tarifas. 
Probablemente esta tarde terminü-
rá la discusión de las mencionadas 
bases. 
Los obreros continuarán en huel-
ga hasta tanto se sancione por el 
señor Presidente de la República, en 
decreto, los acuerdos y se legalicen 
las órdenes números 71 y 76. 
LOS CARPINTEROS 
DE CASA BLANCA 
v Hoy .abandonaron sus faenas los 
obreros de los talleres de carpintería 
de Casa Blanca con objeto de apoyar 
el movimiento iniciado por los esti-
badores y braceros de este puerto. 
CARBON 
Debido á haberse declarado en 
huelga los obreros de la Compañía 
Havana Coal. no se ha podido servir 
el carbón solicitado por el vapor no-
ruego " A l i n , " que se encuentra fon-
deado en bahía. 
RECORRIDO 
El capitán Ureña de la policía dei 
puerto, en su recorrido por bahía, 
observó completa tranquilidad en to-
do el litoral, encontrando sólo en los 
muelles de Santa Catalina, un gru-
po de huelguistas, á los que ordenó 
se retiraran, lo que hicieron inmedia-
tamente. 
LOS HUELGUISTAS 
Una comisión del Comité Ejecutivo 
de la huelga, estuvo hoy en el despa-
cho del señor Laredo Bru. en Gober-
nación, haciéndole entrega de las pro-
posiciones para poner término á la 
huelga. 
Dichas proposiciones fueron entrega-
das poco después al doctor Méndez Ca-
pote, representante de la "Ward L i -
ne," quien las recogió para estudiar-
las sus poderdantes y contestarlas. 
Según nos manifestó el Subsecreta-
rio señor Vandaraa. los obreros se pre-
sentan con espíritu de transición, por 
lo que es de esperar que esta tarde que-
de solucionada la huelga. 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
Las últimas manifestaciones del Se-
cretario señor Laredo Bru. respecto de 
la huelga, son de que aumentan las es-
peranzas de llegar esta tarde á una so-
lución satisfactoria. 
Colegio Médico de Cuba 
El domingo, 19 del corriente, á la 
1 de la tarde, se efectuará en los sa-
lones de la Academia de Ciencias, jun-
ta general extraordinaria por el Colegio 
Médico de Cuba para dar cuenta de 
los trabajos realizados desde la funda-
ción del mismo, con la siguiente orden 
del día: 
Discusión del proyecto de Regla-
mento, 
Discusión del proyecto de Código 
Moral, f 
Modificaciones de los Estatutos. 
N E C R O L O G I A -
Han fallecido: • 
En Cárdenas, don Francisco Javier 
Sánchez y la señora Cándida Daniel, 
viuda de Torres. 
En Sagua, don Domingo Vilalta, 
capitán retirado del Ejército espa-
ñol. 
En Caibarién, la señora Narcisa 
Yermat de Sánchez. 
En Camagüey, la señora Rufina 
García de Marrero. 
Lázaro Rodríguez y Francisco García 
Marrero. 
BE ORE T ARIA DE GOBERNACION 
Agradecimiento 
El Ayuntamiento da Santiago de 
Cuba en sesión reciente acordó ex-
presar su agradecimiento al pueblo 
de la Habana, por las pruebas de 
afecto dispensadas al difunto repre-
sentante don Mariano Corona, hijo 
de la capital de Oriente. , v 
La Cuban Telephone 
Dividendo 
La Junta de Directores de la "Cu-
ban Telephone Co.," celebrada en 
Nueva York antes de ayer, acordó e! 
reparto de un dividendo de 1 por 100 
correspondiente al segundo trimentre 
del corriente año, á los accionistas de 
la Compañía. 
Dicho dividendo es pagadero el 
15 de Julio próximo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL CAMAGÜEY 
El vapor "Camagüey" entró en 
puerto ayer tarde procedente de New 
York, trayendo 100 cajas de dinamita 
para el señor J. González, 200 cajas id. 
para J, B. Clow é hijos y 50 id. consig-
nadas á la orden. 
EL " B E T A " 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
hoy, procedente de Bostón, con carga. 
EL " A L M " 
En lastre fondeó en bahía hoy el va-
por noruego " A l m . " 
POR US OFICINA 
PALACJIO 
A la Víbora 
Con objeto de hallarse presente en 
el acto de la operación quirúrgica 
á que iba ,á ser sometida su hermana 
la señorita Amada Gómez, el Sr. Presi-
dente se dirigió en los primeras ho-
ras de la mañana á la Víbora, acom 
pañado de su esposa. 
La operación de que hablamos, le 
fué practicada felizmente á la seño-
rita GómeKi por ei doctor Enirique 
Núñez, auxiliado por sus colegas los 
doctores Valdés Anciano y Méndez 
Capote. 
En vista del resultado satisfacto-
rio de la operación el Jefe del Esta-
do regresó á Palacio á las diez de la 
mañana. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con las localidades 
que cada cual representa en el Con-
greso, separadamente han visitado 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, el senador Osuna y los repre-
sentantes señores Lico Lores, Cam-
piña y Fernández Guevara. 
A despedirse 
A despedirse del Presidente de la 
República, por embarcarse pata 
Oriente, estuvo también en Palacio 
el Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer. 
Indultados 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia fueron indultados en el 
día de ayer los penados por el Ju3z 
Correccional del Sesrundo Distrit.i, 
SECUTARIA DE HACIENDA 
El aeroplano de la señorita Lagler 
Los señores Luis Estrada y Euge-
nio Cantero, estuvieron esta mañana 
en la Secretaría de Hacienda, gestio-
nando el despacho por la Aduana del 
aeroplano que llegó en el vapor ale-
mán " K . Cecilie" formando parte del 
equipaje de la aviadora Lagler. 
La dificultad en el despacho ha 
consistido en que no aparece el aero-
plano en el manifiesto de los consig-
natarios del buque. Dícese también 
que los señores Heilbut han recibido 
un cable de la casa alemana cons-
tructora del aparato, pidiendo la re-
tención de éste por no haber sido pa-
gado 
El criterio de la Secrearía es que 
viniendo como equipaje el aeroplano 
no se puede retener. 
CABLEGRAMAS DI LA PRIWSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D B H O Y 
SOMETIDO A ARBITRAJE ' 
Londres, Mayo 9. 
Las pretensiones de los empleados 
de las compañías navieras Peninsular 
y Oriental, han sido sometidas al ar. 
bitraje del Comité Ejecutivo de ¡J 
Federación Nacional de Trabajadores 
de Transportes, con objeto de evitar 
la huelga. 
LA PRIMERA INDEMNIZACION i 
Liverpool, Mayo 9. 
La primera indemnización á la* 
víctimas del " Titanio" ha sido fija, 
da hoy en mil quinientos pesos, á fa. 
ver de la viuda de un camarero que 
pereció en el desastre. 
La compañía admitió la reclama-
ción presentada por dicha señora, y 
ha dispuesto que se le entregue el di. 
ñero inmediatamente. La infeliz mu-
jer tiene cinco hijos. 
MUNICIPIO 
Veto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se nom-
bró al señor René Mojarrieta adjun-
to de la Comisión de Hacienda. 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas en que el señor Mojarrieta no 
es mayor contribuyente. 
A S U N T O S V A R I 8 S , 
Nueva Refinería de Petróleo 
Según nuestros informes, el señor 
Emeterio Zorrilla ha desistido de to-
mar participación en la nueve Refi-
nería de Petró'leo que se proyecta 
establecer en esta ciudad. 
Mr. Steinhart 
El dia 12 del actual parte para los 
Estados Unidos el director general 
de la Havana Raihvay Company, con 
el propósito de entrevistarse con los 
miembros de la Compañía. 
La Compañía de alumbrado 
de Oienfuegos 
Los accionistas de la Empresa de 
adumbrado edéctlrico de( Oienfuego^. 
en junta celebrada el sábado, con el 
fin de cubrir la plaza de socio geren-
te ó Director vacante por el sensible 
fallecimiento de don Nicolás de Gam-
boa, acordó designar para sustituirlo 
á don Octavio M, Font, 
En la misma junta fué nombrado 
Inspector general de la Empresa don 
Fausto Gamboa. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de direc-
tor de la banda infantil de Cruces, 
el señor Fermín Fernández, por te-
ner que ausentarse de la localidad. 
El Ayuntamiento le ha aceptado 
la renuncia. 
DE PROVINCIAS 
S i ^ T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Mayo 7. 
Bl pasado domingo, con modvo de en-
contrarse en esta ciudad el señor Rafael 
Carrerá, ex-ingeniero jefe de Obras Públi-
cas de esta provincia, los empleados de 
dicha oficina acordaron obsequiarle con 
un almuerzo campestre, que tuvo efecto 
en la finca conocida por el "Ingénito," si-
tuada en la carretera de Santa Clara á 
Sagua. 
A dicha fiesta concurrieron más de cien-
to cincuenta personas, que quisieron así 
demostrar su simpatía hacia el nuevo Se-
cretarlo de Obras Públicas. 
Ayer lunes partió el señor Carrerá con 
rumbo á la Habana. 
X. 
f ASESINATO DE ÜN CALIFA 
Casa Blanca, Marruecos, Mayo 9 
Las tribus que radican en Mara-
kesh, una de las tres capitales de Ma-
rruecos, se han amotinado, asesinan-
do al Califa, y entrando al saqueo en 
las residencias oficiales. 
CONTRA MULAI HAFID 
Por momentos va ganando terreno 
la gran agitación que reina en Mara-
kcsh, contra el Sultán Mulai Hafid. 
REGRESANDO A CANTON 
Hong Kong, Mayo 9. 
Millares de soldados que se hallan 
estacionados al norte de Swatow, en 
la provincia de Kwang Tung, están 
regresando á Cantón, temerosos de 
que al ser desbandadas estas tropas 
ocurra una grave agitación entre la 
ciase trabajadora. 
TEMORES DE ANARQUIA 
Los extranjeros que residen al sur 
de China temen qua de un momento 
á otro surja un estado de anarquía 
en aquella región que ponga en peli-
gro sus vidas. 
LA RESIDENCIA 
DE SUN YAT SEN 
El Dr. Sun Yat Sen, alma de la re-
volución que trajo la caida de la di-
nastía Manchú. piensa fijar su resi-
dencia en una dependencia portugue-
sa situada á lo largo del río Cantón. 
SIGUE L A INUNDACION 
Newroads, Louisiana, Mayo 9 
¿Bl ensanche de la brecha ocaciona-
da al Malecón de Torras ha hecho 
| que las aguas alcancen hoy una altu-
! ra de diez pies en una extensión do 
| media milla, en el mismo boquets, 
arrojando una inmensa cantidad de 
liquido sobre las ya inundadas parro-
quias ítíd Pointe Coupee y St. Landry. 
"Varios lugares que hasta ahora se 
consideraban seguros, son inundados 
con rapidez vertiginosa. 
En todas partes se construyen bal-
sas y se toman ias debidas precaucio-
nes para apresurar la salida de los 
agrisultores, 
Los campesinos eetán sacando el 
ganado antes de que lleguen las aguas. 
Dícese que varios rateros provis-
tos de canoas se están aprovechando 
robando cuanto pueden. 
Centenares de personas están aban-
donado en sus mismas casas y necesi-
tan de pronto auxilio. Las lanchas an-
tomóviles no pueden recogerlas hoy 
por ser de todo punto imposible su 
navegación por el distrito inundado. 
LOS REFUGIADOS 
Nueva Orleans. Mayo 9 
Más de cuatro mil refugiados hay 
ya en Baton Rouge y en otras ciuda-
des del Estado van llegando á diario 
infinidad de personas. 
Todo el mundo, sin distinción de 
razas ó clases sociales trabajan no-
che y día en los muros de centén le-
vantados á lo largo del Mississippí, 
para evitar nuevas brechas. 
DE RODAS 
Mayo 5. 
El Central Lequeitíc 
A la bondad del señor Manuel Gracias, 
antiguo empleado de la finca, debo ios da-
tos que copio á continuación: 
Se empezó la zafra el día 2 de Enero, 
habiéndose dejado de moler hasta la fe-
cha, 22 días, por exceso de lluvias; no 
obstante, hay ya elaborados 100̂ 100 sacos 
de 13 arrobas, calculándose que se hará 
un total de 140,000 sacos. 
Se están moliendo de 130 á 135,000 arro-
bas de caña diarias, y elaborándose de 
1,100 á 1,200 sacos. 
Las reformas efectuadas hasta hoy en 
el central, consisten en una magnífica ca-
ga de hierro que mide 80 metros de lar-
go por 32 de ancho y 28 de alto; un tri-
ple efecto de 15,000 pies de superficie ca-
lórica, y un tacho de punto de 50 bocoyes. 
Para la zafra venidera se proyecta la 
instalación de 6 cristalizadores, 6 centrí-
fugas de 40 pulgadas y un horno de 800 
caballos; también se construirá un gran 
almacén para azúcar, con capacidad para 
15 ó 20 mil sacos, pues se piensan hacer 
de 16C á 170 mil sacos. 
Se han sembrado 100 caballerías de 
caña, que están en inmejorables condi-
ciones. 
El oía 2 estuvo lloviendo por espacio 
de dos horas, y ayer volvió á llover to-
rrencialmente, y como consecuencia de 
ello se está moliendo á media tarea, te-
miéndose que si el tiempo continúa así, 
quedará sin moler parte de la caña. 
EL CORRESPONSAL. 
- PERROS PARA EL KAISER 
Londres, Mayo 9. 
Hoy han sido embarcados para Ber. 
lin, consignados al Emperador Gui-
llermo, una pareja de perros zorreros. 
El Kaiser se propone introducir la 
caza de la zorra en Alemania. 
VAPOR ENCALLADO 
La Royal Mail Steam Packet Com-
pany, ha recibido un cable de Colón, 
Panamá, anunciándole que el vapor 
"Arcadian," de dicha compañía, se 
ha varado en un banco de arena cer-
ca de Cartagena, pero que no corrt 
peligro alguno. 
EL COMBATE DECISIVO 
Escalón, Méjico, Mayo 9. 
El general Orozco, cuyo Cuartel 
General está establecido cerca de es-
i ta plasa, circuló anoche las órdenes 
oportunas, para que su ejército avan. 
| ce contra los federales que se en-
1 cuentran ahora al norte de Torreón. 
Espérase que antes de 24 horas se 
encuentren los dos ejércitos y se libre 
la batalla, decisiva, de cuyo resultado 
depende el éxito ó el fracaso de la re-
volución. 
SIN NOTICIAS DE OROZCO 
Juárez, Mayo 9. 
Continúa siendo precaria la útxuy 
ción de Vázquez Gómez, que aún no 
ha recibido noticia alguna de Orozcai 
La intimidad que existe entre Gó-
mez y el padre de Orozco, es lo único 
que da al primero una apariencia da 
la autoridad que ha asumido. 
OFRECIMIENTO DE AMNISTIA! 
Ciudad de Méjico, Mayo 9. 
El gobierno ha ofrecido la amnifi-
tía á los revolucionarios que se en-
cuentran en la región sur de la Re-
pública, en vista de que se avecina la 
época de plantar las cosechas. 
A este efecto se ha circulado una 
proclama en los Estados de Morolos 
y Puebla, aconsejando á los partida-
rios de Zapata que depongan las ar-
mas y ofreciendo en cambio, rebajar 
la renta de las tierras á cuantos re-
gresen á sus casaŝ ' 
GÍSOS BE 
N . GELATS Y COMP. 
108, AGUIAR 108, esquina & AMARGURA 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
curtas de crédito y gríran letras 
fl corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vora-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, e.tc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAXARIAS 
C 902 156-14 F. 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagros por el cable y giran letras 
í corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-«r»«4.—Cable: "Ramonargile" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Cd 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Plgnoraoiones de valores 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
bllcs é Industriales. Coirora y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria.?. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
: • íYSOMP. 
CUBA N U M S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras ái 
corta y larga vista y dan cartas de crédit» 
sobre New York, Plladclfla, New Orlean* 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór« 
denes para la compra y venta de solareé 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dich« 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pof 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
LAWTON CULOS Y CIA. L í í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
ORAXSFERENCIAS POR EL CABI.K 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-JT-SO. Obispo nün»- 21. 
Apartado nfimero 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
DepAsitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmC-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Balearen y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
COHRESPOXS.AI.ES DEL BANCO DE ES-
PASA EN ;.A ISLA DE CUBA 
1 C 1237 78 1 Ab. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
i 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
íí LTÜU My. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
i0?(ph.—Tiene usted una balanza y 
faltan las pe¿as. Xa<ia más fá<íil que 
• orovisar estas/si tiene usted algún 
írlíero Las monedas de á peso plata, 
il van un rótulo que diw: 40 piezas un 
•\ crramo. Eso indica que un duro es-
ol Pesa ^ ^ranios' lina P ^ t a 5 
J ímas v un real 2 gramos y medio. 
Rpero quiere usted pesar por libras. 
L ronces sabiendo que una libra son 
Ego iranios, puede usted reuniría con 
giguientes monedas: 
^ pesos plata son . . 450 
calderilla de dos centavos. 10 
Con ello tendn 
460 
d una libra com-
pleta. Dos onzas equivalen á 57'5 gramos 
las hallaremos de este modo: 
pos pesos p l a t a . . . . . 
tjjj centavo en calderilla. 





Total de gramos 57'50 
I y con ello tendrá usted juntas dos 
onzas. - -
Media libra la nara usted con nueve 
pos plata y un centavo en cobre, 230 
¡gramos. 
Debe procurarse que las monedas no 
gstén muy usadas. 
' i L.—(De ^lereurio). Del pin-
tor Francisco Cisneros no tengo más 
noticia personal que el recuerdo de ha-
berle visto en la Habana allá por los 
afios de 187'6; dibujaba caricaturas en 
varios periódicos, y era muy famoso 
como pintor de retratos. E l Dicciona-
rio Biográfico de Calcafio en una pe-
fll]eña nota sobre Cisneros dice que 
¿acio en San Salvador en 1823. E n 
]856 vino á la Habana donde ñié lar-
«06 años director de la Escuela de San 
Alejandro. E n la Sociedad Económica 
¿e Amigos del País están los retratos 
efe Várela y Luz Caballero pintados 
por Cisneros. E l gobierno español 
lo concedió la Cruz de Carlos I I I 
por sus cuadros ie la guerra de 
Santo Domingo. Murió en la Haba-
na el 12 de Junio de 1S7S, cuando ha-
bía sido Delegado del Gobierno para 
visitar la Exposición Universal. 
C. P.—Si salió libre en el sorteo i 
puede usted ir á España sin temor al- i 
gimo. 
Una vñxida.—Desea saber el domici- ! 
lio del coronel Landa, Presidente de j 
las clases pasivas. 
S. C. A.—No recuerdo que se haya 
eceado desde 1904 otro Regimiento que 
el de Caballería de Taxdirt. 
Adolfo.—Produce magníficos resul-1 
tados según la opinión de cuantos lo i 
usan, la pasta titulada ''Blanco alabas- ' 
tro" para poner blanquísimos los za- j 
patos. Pruébelos usted; se hallan de ! 
vente en todas las peleterías de lujo. 
Una Mancha.—En Madrid y en las I 
principales capitales de España hay 
Bolsa oficial, como puede usted ver en 
los -periódicos respectivos. 
Cotizándose allá el oro al 98 por 100 1 
un centén vale'$5'10 plata española; 
pero esa cotización del 98 por 100 úÜá \ 
no equivale á la del 98 por 100 acó. ! 
L a cotización de las libras y los fran- ; 
eos tal como rige allí estos días equi-
vale á un 98% por ciento, con lo cual i 
un centén vale cerca de $5'33 plata 
española lo mismo que aquí. 
Irene.—Creo ique una mujer en es- ' 
tado interesante puede sin perjuicio i 
dedicar algunos ratos á la lectura de i 
libros amenos como novelas sencillas 
que no contengan crímenes ni escenas I 
violentas. Respecto á lo demás, me en- i 
teraré en las librerías y le contestfire i 
pronto. • 
B. C.—Si su hijo no nació en Espa- | 
ña está libre. 
B. A. P,—Como ensayo de un prin-
cipiante la pintura merece considera-
ción. Procure estudiar y ejercitarse en 
el colorido. Bi es usted joven puede 
prosperar en el arte ce su afición. 
F. B . — E l Dos de Mayo es ne>ta na-
cional en toda España. Xo hay oficinas 
ni tribunales ese día. 
V. B. E.—Si tiene usted 17 años 
•puede usted ir á España; y os lógico 
que al entrar en la edad de servicio le 
incluyan á usted. , 
Bomán.—Magníficos libretos de ópe-
ra con el texto en italiano y en inglés 
y eon loe principales trozos de música 
los hallará usted muy baratos en la li-
brería "Roma," Obispo 63. 
Fcenix.—Si quiere usted adelantar 
en el campo de las letras procure no 
abusar de los adjetivos. E n su carta 
hay muchos que hacen ampuloso el es-
crito. Xo se impaciente, lea mucho, y 
aunque es raro que un verdadero afi-
cionado á las letras pregunte qué li-
bros ha de leer para su provecho, lea 
los autores recomendados en cualquier 
libro de Retórica; especialmente el 
llamado "Literatura Española" por 
Alcántara y Revilla. 
Tornes.—Las obras de Edgard Poe 
y las de Byron las hallará usted en la 
librería de Veloso. Galiano 62. 
V. M.ha. legislación náutica estatuye 
que "todo buque mayor de cinco tone-
ladas ha do ser mandado por un capi-
tán, patrón ó práctico con nombra-
miento expedido oficialmente. 
Xinarún particular, sin título, puede 
mandar un buque. 
T. M. .V.—Queda libre de la pena 
más no del servicio. 
Un fondista,—Lo que debe usted ha-
cer es baldear y fregar bien el piso de 
la habitación, dar lechada á las pare-
des y pintar las puertas. Sólo así es-
tará usted libre de contagio. 
Un suscHptor.—Los vapores que van 
de la Habana á M6jico llega en dos 
días á Progreso (Yucatán) y en tres 
á Veracruz. 
D E P O R T E S 
L a A s o c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s : J u n t a d e D i -
r e c t o r e s - - - L a b o r f r u c t í f e r a - - - D o s c ¡ e n t o s s o c i o s 
i n s c r i p t o s - - - R e c o r d d e l m u n d o d e l s a l t o - - - E I 
a v i a d o r P o u m e t e n N i z a . - - - L o s h y d r o - a e r o -
E n la enfenneciaa y en la prisión 
se conoce á, los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
p l a n o s . 
Previa convocatoria se reunieron 
ayer en Cuba 86 los directores de la 
Asociación de Buenos Caminas. L a 
junta dió comienzo á las cuatro en 
punto bajo la presidencia del Marques 
:de Esteban que amablemente cedió su 
oficina al efecto. 
E l secretario general, doctor Carlos 
M. Alzugaray, leyó las tres actas de 
las sesiones anteriores y ique aún no 
habían sido aprobadas. A una de ellas 
se agregó un párrafo aclarando la mo-
ción del señor Luis V. de Abad, que-
dando sancionada con ese aditamento 
lo mismo esta que las otras. 
También se pusieron de manifiesto 
i las eomunicaciones recibidas y en las 
1 que las autoridades de la República 
acogen con beneplácito la fundación 
de la Asociación de Buenos Caminos. 
| Se acordó pasar al Departamento de 
Obras Públicas la carta que envió el 
Director de la Havana Electric B. B. 
Co. 
Referente á la visita que á esa Se-
cretaría hicieron el Marqués de 'Este-
ban y el señor Manuel E . Díaz, el se-
ñor Alzugaray dijo que habían sido 
admirablemente acogidos por el señor 
Carrerá y por el señor Portuondo, in-
geniero jefe de la ciudad este último. 
Prometieron hacer todos los posibles 
para componer algunas vías, lo que ya 
había comenzado, aunque luchando 
con grandes dificultades á causa del 
alcantarillado y pavimentación de las 
miomas que no permite un trabajo or-
denado y completo. 
E n su consecuencia la Asociación de , 
Buenos Caminos rogará !á los ingenie-
ros americanos hagan todo lo posible 
por adoptar su plan á las necesidades 
de los muchos que circulan por núes- , 
tras principales calles y paseos, esto es. ' 
facilitar el tránsito rodado. 
Para formar la comisión quedaron 
dfwígnadoa los señores Alfredo G. Do-
mínguez, J . Sadler y C. M de^Alzuga-
ray. 
E l señor Manuel E . Grómez explicó 
á los concurrentes á la junta varios ca- | 
sos de incuria urbana, sometiendo á | 
la consideración de los reunidos las si- i 
guientes ideas: 
Que ó ya por el Alcalde de la Ha- j 
baña ó ya por el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, á quien incumiba, debería 
abrirse un libro donde se anotaran las i 
calles que se zan jean, toda vez que se i 
hacen surcos en las vías cortándolas de ¡ 
un lado á otro que ocasionaron y oca- \ 
sionan accidentes lamentables á los 
que circulan en coche ó automóvil. 
Que se pida al Alcalde, doctor Cár-
denas, quite el refugio colocado al 
principio del Prado ó que para evitar 
desgracias, lo mande iluminar. 
Ambas proposiciones las hizo suyas 
la junta, quedando aprobadas. 
E l señor Alzugaray dió cuenta in-
mediatamente de los presupuestos y 
del número de socios que están inscrip-
tos en la Asociación de Buenos Cami-
nos. Suman unos doscientos. 
Quedó fijada la cuota, ique será un 
peso mensual. 
Después de una hora y media de la-' 
bor fnuetífera y no habiendo otros' 
asuntas de que tratar se levantó por el 
Presidente Marqués de Esteban, la se-
sión. 
E n la Universidad^ de Stanford el 
atleta amateur americano Jorge Hori-
ne, ha batido el record del mundo del 
salto de altura, haciendo 1 metro 984. 
E l record profesional lo tiene desde 
1900lBaker, que hizo en Leeds 2 m. 04, 
Repetidas veces hemos hablado aquí 
de los vuelos de Poumet en Niza, y de 
su últ&na idea de poner anuncios en 
las alas de su aeroplano y lanzar los 
prospectos y poesías sobre los tran-
seúntes. 
Pues bien; este ingenioso husiníss-
man ha hecho una tontería días pasa-
dos, y el Ayuntamiento de Niza le ha 
prohibido la continuación de sus co-
merciales expediciones aéreas. 
i Pues no se le ha ocurrido lanzar 
prospectos recomendando el clima de 
Argelia para el invierno? 
Hacie algunos días, encontrándose en 
San Dliego (California) el teniente de 
navio -americano Herbster volaba con 
un pasajero por encima del mar, cuan-
do su aparato se inclinó y cayó al 
agua. 
Tani pronto fué visto el accidentó 
por el! aviador Aswater que se encon-i 
trabajen esos momentos en la playa, to-
mó su hydro-aeroplano y se lanzó ca 
la dinección de los náufragos, llegan-
do en su socorro antes que los barcos' 
enviadtos con ese objeto. 
FIJOS GOMQ E L S8L 
O U E R V e Y S O f t R I M O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléifono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
üsese el afamado jabón T " K T ^ O . ¥ M 
: : : de sales d e : : : J U A A ^ 
PODEROSAMENTE ANTI SE P T ICO 
El mejor JABON DE TOCADOR, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
De venta en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu 
tueta 32. entre Veniente Rey y Ol)rap1a. 
C 1665 My. 1 
C 1524 alt. ^5-29 
E A B L E 
E L i E J i i S Ü R T I O O 
Pida Catáloyo 
B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . 
C 1600 alt. 4 4 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido do 
efectos relicriosos. como son: Rosarios finos 
y corrientes; medal ler ía en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
para señoras y señor i tas ; pos ta ler ía en ge-
neral. 'Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería rte Belfin, de Seoanc y Al-vnrcz. 
Impresores de las Revistad ilustradas más 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Be lén 
Te lé fono A-1G3.S Apartado 353.—Habana. 
C 1587 alt. , 1S-3 My. 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Te lé fono F-17T7 
30 baños públicos, $1-00 
30 reservados,. ?l-60. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» de 5 fi S de la noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 3310 
V I N O S E L I R F S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L i R í S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico Recepton ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-6966—Apartado 1221» 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
D " P e r d o m o 
Vías urtnarias, E s i r e c h e í de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ta 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1S2S. De I I 
& 3. .Tr^úfi M a r U oúmero SS. 
C 1637 My. 1 * 
m mi ihl iu 
CViPOTENCJIA.— P E R D I D A S SEXU-
N A L S S .— E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ooüsiütas de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
U N H E R M O S O B U S T O 
S O L O S E L O G R A U S A N D O E L 
C o r s é " W A R N E R " 
Por su exquisita forma,. son estos inimita-
bles CORSES los preferidos de todas las 
señoras elegantes y por «u inmejorable ca-
lidad, los que se sobreiponen á todos los 
modelos conocidos 
L o s C o r s é s " W a r n e r " 
ni se oxidan, ni se rompen; pero en caso 
de que alguno resulte deficiente, lo cambia-
mos por otro nuevo siniretribución alguna. 
PIDAN E L 
C o r s é " 
e n T H E F A I R 
casa especial para Corsés, Vestidos, Medias, 
:: :: :: :: y Ropa interior :: :; :: :: 
S A N R A F A E L l l = T E L E F O N O A - 6 1 7 6 
F O L L E T I N 22 
RENE B A Z i N 
DE LA ACADEMIA FKANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solióse 
Obispo núm, 52. 
(Contínúa.l 
í ~—Con toda sinceridad. 
—María, prima mía. ¿me quieres un 
¡Poco? 
—Te quiero muclio. Feliciano, desde 
!ln"y chica. 
—Sí. y;-: lo sé, y te creo, pero no es 
'«so lo que te pregunto, f. Me querrías, 
t0 bastante para ser mi mujer? Yo ha- ¡ 
•ce tiompo qu»í pasé del afecto de primo! 
[al verdadero amor por t í . . . Te he 
Ptonparado y te he visto superior á 
pUantaN lie conocido; bien te puedo de-
oir qUe eres tan ])uena y tan recta, que i 
Pasas por entre las gentes estúpidas: 
P*e nos rodean, sin parecerte á ellas ni j 
^ la mirucla, ni en el hablar, ni en »-! 
^razón. y que eres vcvdadei amenté jo- j 
veii. 
—j Joven, Feliciano!.. . y yo que me 
he preguntado más de una vez por qué 
no lo eres tú del todo... 
De modo que i has pensado en mí ? 
¡ Oh! aunque haya sido para vitupea-r 
me, te agradezco el sitio que me has 
dado en tus pensamientos, i Habías adi-
vinado? i Sabías? 
Sí} he creído adivinar muchas ve-
ces. Pero, escúchalo bien: yo no tendré 
amor sino para el que me ofrezca un 
amor como el que he soñado . . . 
—¿ Entusiasta ? i ardiente ? i respe-
tuoso? María, el que yo tengo por tí, 
es todo eso á la vez. 
—Quiero más, mucho más. 
—¿Puro? ¡Ay! ¡me preguntas por 
mi pasado de hombre joven?.. . Haces 
crímenes de infidelidades que no son 
muv numerosas, te lo aseguro. 
—Estás equivocado... Quizá perdo-
naría al que rae pidiese que olvida-
r a . . . 
—¿Quizá, nada más? 
—Sí, todavía no tengo que resignar-
me No sé. Pero lo que quiero, ante to-
do, es que entre él y yo, no haya pensa-
mientos de los que separan; que el y 
yo, tengamos un alma sola.., 
¡^v l ¡ya estabos en eso 1;Tiem-
blo, María, de que quieras de mi dema-
siada semejanza contigo! 
—¿Eres aún cristiano? ¿Tenemos la 
misma fe ? Y a sabes lo que quiero decir. 
Sé que continuas yendo á misa y que 
llevarías á tu mujer; veo que, por tra-
dición de familia, eres y permaneces 
provisionalmente respetuoso de la idea 
católica, de las ceremonias, de los 
i usos... Pero, respetuoso, amigo mío, 
i no es bastante; no es vivir de la fe, co-
¡ mo yo quiero vivir. Siento hablarte de 
este modo; soy dura para conmigo mis-
ma. Pero sentiría tal desilusión si mi 
marido no rezase consigo, no recibiese 
á mi Dios, no se inspirase, para el me-
nor de sus actos, en esta fe que es mi 
ser entero 1 Me encuentras bonita, y 
eso me halaga. Pero hay otras que tam-
bién lo son. ¿Por qué has venido? Lo 
que quieres en mí, Feliciano, ¿es acaso 
mi fe? 
—Quizá. Hav algo misterioso en tí, 
María, 
—No. no ha3' más que una juventud 
protegida, una voluntad que por sí so-
la sería flaca, pero que desde la infan-
cia se ha visto fortalecida y dirigida 
eon elevación, eon ternura admirable. 
¡ Veo por ahí tantas ruinas! Con la ma-
yor parte de los hombres, yo sienta que 
aventuraría mi alma v mi felicidad.,. 
Quisiera... No te rías de salT • , 
—Nada de eso, sigue; ¡déjame, si-
quiera, ver el paraíso de tu alma! He 
prometido contestarte, ¿Qué es lo que 
quisieras f,,, 
—Que hubiese en nd enlace algo eter-
no. Creo que los que no están hechos 
; para la duración infinita son media-
nos. Pienso que una familia tiene, al 
fundarse, resonancia infinita, antes y 
después de sí. Quisiera ser madre de un 
linaje santo. 
—Digna de ello eres. María. Pero á 
él ¿le encontrarás? Algunos conozca; 
que piensan como tú, que viven como, 
tú dices. ¡ Pero no te quieren I ¡ Son i 
mejores que yo, pero no te quieren!' 
Pasarán á tu lado sin saber lo que va-! 
les. i Y qué obra más grande que la de \ 
devolver á Dios el hombre que escogie-1 
ras? 
—Hoy, eso no puede ser, Feliciano, 
Tendría que luchar eon el mundo ente-
ro. No lo conseguiría. 
i—Pero Margarita, las vírgenes cris-
tianas se casaban con paganos, 
—Porque las obligaban. Y además, 
ellos eran paganos excusables, ignoran-
tes de la verdadera vida, 
• .—jY nosotros? 
i—Los de hoy sen cristianes marchi-
tos. Segura estoy, lo sé antes de haber-
lo experimentade; no se rehacen en el 
agua pura como un manojo de lilas. 
i—¿Y en las lágrimas? 
E l mancebo trató de reir, 
—Sí, mejor en las lágrimas, 
E l mancebo se echó á llorar. No es-
condía sus lágrimas. Le resbalaban por 
las mejillas, Inclinaba la cabeza, mi-
rando á María, como si ya estuviese le-
jos. Y María, sin poder soportar todo 
aquel amor doloroso aue él la exoresa-
ba, mirábale un momento, cerraba los 
ojos, y volvía á mirarle. L a compasión 
iba ganándola. 
—¡ Pobre Feliciano, cómo te hago su-
frir ! 
—¡No, tú no, María, tú no! Tú no 
tienes la culpa. Sufro por tí, pero tú no 
haces más que enseñarme la distancia 
que hay entre nosotros.., L a culpa es 
de los que no valen lo que t ú . , , Me de-
fiendo porque te quiero.,, E n el fon-
do, siento que las palabras que dices 
son justas. . , Debes tener r a z ó n . , . Yo, 
ya no sé. E s lo que más trabajo me 
cuesta confesarte... No pienso á me-
nudo en la fe que aún me queda, por 
miedo de encontrarme sin ninguna.-
—No digás eso, Feliciano; de seguro 
te engañas. 
•—Espero engañarme. 
•—¡ Oh! sí, no me eentestes en segui-
d a , , , No estás seguro.,, toma tiempo 
para examinarte.., 
—Tú me quisieras mejor y no me 
creías tan malo como soy. Te bendigo, 
porque tú también sufres. 
—Mira, empleas una frase de la fe. 
Me dices: ''Te bendigo." 
— E s lo que me queda; ¡ay de mí! 
palabras, sonidos, nostalgias., 
—Agárrate á las nostalgias. ¡Es el 
principio de la vuelta! No me digas 
más que no crees. No te acuses más . . . 
Estñdiate. . . 
Se había inclinado, cogiendo de la 
mano á su primo. Le consolaba, le com-
padecía de toda su alma juvenil, an-
gustiada, que veía llorar de amor. . , 
—Sí, lo haré. Pero tú. que no has va-
riado, ¿podrás comprender lo que es' 
ima alma enferma ? Admiro la religión] 
qpe amé, pero no vuelvo á ella. Me di-, 
go: " E s hermoso," y no acato el pre-
cepto. Las facultades aprehensivas do' 
na alma están como inertes, mi vohm-: 
tari no sigue á la inteligencia. Siento 
no creer, y nada hago para salir de es-
ta duda (pie me pesa. Hay en mí una 
potencia aletargada ó muerta, no sé 
cuál, y de este problem^ haces que de-: 
pieaida mi destino. 
—¿ Cómo puede ser eso ? ¿ Tú, educa-
da ê  un colegio de religiosos? ¿Tú, 
edjieado por ellos? 
—-No, instruido, no es lo mismo; hi-
eioren lo que podían, ó poco menos. Si 
no hubiesen destruido su obra, sería! 
yo-un cristiano al que podrías tú amar,' 
Míiría, No busquemos al que ha causa-! 
do tales ruinas. Yo, evidentemente, yo, ¡ 
en primer término. Pero. , , e^eontra-i 
riamos culpables fine no quiero nom-
brar, Temo recorrer ese abismo, 
Con ademán de súplica María se le-
vantó. 
{Continuará). 
' E c o s 6 e l a í t i ; o 6 a 
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Muchos trajes-sastre se coüsfeeciü-
nan con tejidos blancos, que uon los 
apropiados en esta estación y{ no di-
go nada en la que se avecina. Hay, 
sobre todo, un tejido muy bonito que 
result a sumamente á propósito. í i s una 
especie de cañamazo de lana, â go ri-
zado y muy ligero. E n ocasionesíse le 
confunde con el algodón, pue&> imi-
ta perfectamente esta tela. 
Es innegable que los trajes-sastre 
hechos con semejante tejido son en-
cantadores. L a falda, cuyo corte es 
sencillo, no llega al suelo; ello ¡es tan 
airoso como aseado y cómodo. V a 
adornada con unas earteritas que os-
tentan botones. L a chaqueta, peque-
ñita, cruza ámpliamente, y tampoco 
prescinde de aquellos, de los botones; 
llena dos hileras; el éuello, ''á lo mi-
litar," es color ladrillo, y de este 
mismo matiz son las mangas. 
L a misma tela en colores ' cru-
dos, se empleará también muchoi. Es 
sumamente a propósito para los'vesti-
dos del mencioñado estilo sastre. 
L a jerga, y en buen hora lo (diga-
mos, continúa obteniendo el mismo 
gran éxito.. L a que ha de imperar es-
ta temporada parece más fina, mlícs li-
gera. Por supuesto, el color elegante 
por excelencia es el azul marino. 
También disfrutarán las elegantes de 
un tejido no menos bonito, de :lana 
llamado "popelina," que tanto se resil-
ló hace años; lleva rayas multicolores. 
E l traje que he visto de esta tela lle-
vaba chaqueta casi entallada, est'ota-
da y amplia por detrás. Pero est» no 
quiere decir que el paleto crujíado 
pierda su boga. Nada de eso. 
E n los trajes-modista, triunfa en 
toda la línea el "taffetas," que, para 
resultar "de últ ima," ha de ser-sua-
ve, de poco apresto. Se ven muchos 
trajes de este tejido en negro; son 
elegantísimos y, además, economneos, 
que es detalle importante. Quedan tan 
bien, lucen tanto estos vestidos así, 
que desde luego pronostico, sin temor 
á equivocarme, su mucha aceptadióu. 
. Cierta damita, muy linda por cier-
to, lucía dias pasados una "toilette" 
así, que á grandes rasgos voy á (des-
cribir: \ 
L a falda, de moderada ampldiud, 
iba adornada en la parte superior, por 
un encruzamiento de rizados muy' es-
trechos, que terminaban en el talle, 
á un lado, pero cruzando, también (por 
delante, para rodear la falda, jpor 
detrás, en donde alcanza una aimíhai-
ra de 2-0 6 25 centímetros. La chaque-
ta particdpaba del movimiento del! ri-
zado, alargando detrás. Ancho rígi-
do formaba una especie de pelerina 
que envolvía los hombros y se perdki 
delante. Las mangas largas y bas-
tante ceñidas. E l delantero de , la 
chaqueta y las bocamangas, ilían 
guarneciílas con grandes botones -de 
porcelana antigua, estilo Directorio, 
cuya pintura representa payasos. Uina 
gran chorrera con bastantes hilenas 
de plizado tul—especie de camisolín— 
surgía por las solapas. 
Las chaquetas de "taffetas" tor-
nasolado que se llevan con las. faldas 
blancas son monísimas. 
¿Qué hay de los "paniers"? Hay 
que el "panier'"^—¡miriñaque inci-
piente!—viene á ser en la actualidad 
algo muy eoquetón. muy femenino. [A 
la vista produce el mismo efecto qiiie 
el delantal de las lavanderas cnanflo 
lo levantan y recogen. E l "movimieai-
to," llamémosle así. comienza un po 
co más arriba de la rodilla, extein-
diéndose por ambos costados hasrta 
el talle. Los dos "drapeados" qjiie 
forman el "panier" se pierden de-
trás, bajo un ancho pliegue plaiao. 
que muchas veces principia á la altu-
ra de los hombros. L a falda so levan-
ta á un lado con algunos graciotíos 
pliegoéb, y se une bajo el otro rfue 
acabo de mencionar de modo que oio 
malogre la armonía del conjunto. 
Muy bonitas y airosas son también 
ciertas túnicas largas que adornian 
completamente el traje, replegánio-
.se hacia el interior. 
Algunas túnicas y ciertas faljas 
lucen volantes que ocupan toda la ex- i 
tensión de la falda. 
E n fin; lo principal en las nuevas 
modas es que nada parezca volumino-
so, y que las faldas, desde las rodillas 
hasta el bajo hagan el efecto de ce-
ñidas. 
SALOME N ü Ñ E Z Y T O P E T E 
O r a j e s h a p r i m e r a 
:: :: c o m u m o n • • • • • • • • 
Puras teorías de las primeras comu-
nicantes: desfile conmovedor de en-
cantadoras figuritas. Cándidas como 
los albos trajes que os envuelven, 
¿quién no se conmueve al contempla-
rbs? ¿quién no se siente invadido por 
un tropel de arrobadores recuerdos? 
¿ quién, hasta el más escéptico, no se 
enternece al contemplaros? 
L a primera comunión es el acto 
más importante y sensacional de la 
niñez: el paso que parece impulsar á 
la niñez hacia la adolescencia y que la 
marca nuevos horizontes y desconoci-
dos deberes: el que manifiesta que la 
crisálida está á punto de convertirse 
en mariposa; que el ángel empieza á 
plegar sus alas para sentirse mujer, y 
que la hija comenzará en breve á 
identificarse con su madre. 
Nada hay, pues, más natural, que 
la familia y los amigos contribuyan 
á que se haga más imborrable tan di-
choso día. L a intención en sí es bue-
na ; el modo de llevarla á cabo suele 
ser á, veces algo extremado. 
Trajes, regalos, suntuosidad, pom-
pas exteriores... todo, eso cuando se 
extrema, resulta un colmo, y basta 
para turbar esas almitas novicias, dis-
trayéndolas y casi alejándolas del 
vínico • objeto digno de absorber toda 
su atención. 
Disminuid, bondadosas mamás y 
mimosos parientes, ese inútil lujo de 
detalles, y procurad que todo cuanto 
rodee ese día á las pequeñas comuni-
cantes, sea modesto, sencillo y puro 
como ellas mismas, para que no pu-
diendo entretenerse en admirar nada 
propio, se extasíen mejor en la con-
templación del bien amado. 
No encuentro vestido más á propó-
sito para la niña que va á hacer su 
primera comunión, que el de finísimo 
nansú, adornado con grupos de alfor-
zas y algunos entredoses de valen-
ciennes. L a forma que suele darse á 
estos trajes es bastante conocida: fal-
da al tobillo; cuerpo un poco ablusa-
do, cuello alto, mangas largas y ban-
da de liberty. 
L a moda impone las coronas de r*-
sas, bajo el largo velo que envuelve la 
gentil figura. 
Los guantes y el calzado deben ser 
de cabritilla, y la limosnera de seda 
bordada, se hará bastante capaz para 
contener el diminuto pañuelo y el 
blanco rosario. 
Se proscribe toda joj'a, á excepción 
de una medalla, ó una cruz. 
¿Qué más joya que la niñez? ¿Qué 
más brilo que el de la pureza! 
^ 4 ? 
de colores cambiantes, un espectáculo 
Veal para los artistas cuya imagina-
ción, cual la de Monticelli y Carlos 
I Guérin, no florece en toda su magni-
• ficencia sino con los sueños grandio-
sos y las decoraciones galantes de las 
cortes. 
R e l l e n a y ^ ^ u ^ a) 
X a f i e s t a 
6 e l o s e n c a | e s 
Bruselas, metrópoli del arte de los 
encajes, acaba de dar un baile, don-
de todos los puntos, todas las mallas, 
todos los bordados, todas las "apli-
caciones," urdieron una fiesta mági-
ca, en el encantamiento de cien mil 
luces, bajo el rocío prismático de los 
cristales y los punzantes rayos de las 
piedras preciosas. 
Saludados por una brillante toca-
ta de trompetas, la Reina, de brazo 
del Bey en gran traje de gran gene-
ral, hizo una entrada triunfal, á esti-
lo de Van Dyck. 
Llevaba sobre un vegtido de museli-
na sedoso, color de rosa, el famoso 
manto de corte, hecho en encaje "fla-
menco viejo," donde figuran los es-
cudos de las nueve provincias, que le 
fué ofrecido por las damas belgas, ei 
día de su matrimonio. 
E l Duque de Vendóme y la Duque-
sa, ataviada de verde claro, espolina-
! do con florones de oro, adornado con 
encajes históricos, tomaron asiento 
con los soberanos á los acordes de la 
"Brabanconne." 
Empieza el desfile. Toda la histo-
ria, toda la leyenda encajera, fueron 
representados, punto por punto en sil 
suntuoso cortejo: los fastos de la ca-
sa de Borgoña; Catalina de Médicis 
quien protegió á Vinciolo, dibujante 
titular de las obreras venecianas; los 
dignatarios españoles, la Corte de 
Luís X I V , los encajes de Malines, los 
de Brujas, los de Bruselas, personifi-
cados. . . 
Fué una composición de riquezas 
X . ^ p r i m e r a 
g o l o n ó r i n a 
Cruzó la extensión del mar. 
Llegó á este verjel ñorido, 
Buscó con afán su nido 
E n las vigas de mi hogar, 
Y al entrar en mi morada 
Abatiendo el raudo vuelo, 
Su luz dibujó en el cielo 
L a purísima alborada. 
Oí sus trinos suaves, 
Que tienen ecos divinos; 
Pude distinguir sus trinos 
De los trinos de otras aves; 
Y con profunda emoción 
A el ave parlera oía. 
Que auras del amor traía 
A mi triste corazón. 
Es ella, sí; con el sello 
De mi amor está grabada; 
Aun trae la cinta encarnada 
Que mi bien le puso al cuello • 
Es la avecilla parlera 
Que, con pena, vi marchar; 
Es la que vuelve á mi hogar 
Y anuncia'la primavera. 
Golondrina, golondrina, 
Testigo de mis amores, 
Dulce amiga de las flores. 
Mi mensajera divina: 
Til ahuyentas mi padecer, 
Tú disipas mi sufrir, 
Y haces en mí revivir 
Los recuerdos del ayer. 
i Amor que en mi ser resbalas. 
Amor bendito—¡ el primero !— 
De esa golondrina quiero 
Que duerma bajo las alas; 
Que ella de nuestra pasión 
- Vió las -dichas soberanas, 
Y acudió por las mañanas 
Presurosa á mi balcón! 
Aun ese amor me domina, 
Y á Dios con afán le pido 
Labrar mi amoroso nido 
Cual la primer golondrina!! 
Julia V.ald-elomar y Fáhregucs. 
Sabido es que la belleza es el mas 
preciado de los dones oue la natura-
leza puede conceder á las criaturas. 
L a belleza ha conquistado remo:?, 
ha dominado voluntades, ha subyuga-
do con su mágico influjo á los mas 
fuertes, á los más bravos, á los mas 
indiferentes hombres de todos ios 
tiempos. Los griegos,- los romanos, les 
egipcios, levantaron templos á la be-
lleza; los poetas la cantaron en sus 
versos, y el mundo entero le rind:o 
siempre culto. . . , 
Y en verdad que si nuestra miai-'n 
es agradar, no hay para ello como 
ser hermosa. 
Con la hermosura se conquista la 
simpatía, el aprecio, la admiración di 
cuantos nos rodean. Y hasta el cora-
zón del hombre; y pues que con ran 
precioso don se conquista con él, es 
preciso conservarlo. Es, pues, ne3?sa.-
rio prestar preferente atención á la 
salud para no perder la hermosura. 
Un ejercicio muy safudable y que pue-
de recomendarse para fortalecería es 
el siguiente: 
E n un sitio donde el aire no esté v'-
ciado. respirar lentamente por la na-
riz todo el aire que se ^ueda, y de-
jarlo salir por la boca del mismo mo-
do. Si puede hacerse en el campo, al 
aire libre, resulta mejor. 
Este ejercicio y otros más compli-
cados que pueden ponerse en prácti-
ca después de repetir durante varios 
días, P9> espacio de cinco minutos, el 
ya indicado, es una especie de gimna-
sia de la respiración que ensancha el 
pecho y fortalece los pulmones. 
Para la conservación de la belleza 
del rostro puedo recomendar como 
muy buena la siguiente preparación: 
Agua de Colonia. . . . 80 granas 
Alcohol de lavanda. . , 80 ,, 
Esencia de violeta. . . 10 „ 
Esencia de vainilla. . 1 „ 
Tintura de benjuí. . . 10 ., 
Póngase en poca agua, en el mo-
mento de lavarse, algunas gotas de 
esta solución. 
L . C. N O R B E L . 
X a s c o c i n a s 
6 e U o r g e 
(1) Por tratarse de persona peiíta en 
estos asuntos y por creer que con ello ob-
tendrán indiscutible beneficio nuestras 
amables lectoras, damos espacio en estas 
columnas á la autora de este artículo, 
quien podrá serles muy útil dados sus 
conocimientos en cuanto se refiere á los 
secretos del tocador. 
IDILIO 
m m m m m 
Desde hace bastantes años no se 
blican los menús do la casa real 
glesa, porque Eduardo V i l conside 
demasiado ostentosa esta costumbi 
y su hijo es de igual opinión, p̂ o 
mesa de un Monarca de una gran 
ción tiene que ser y .?s siempre lujoi 
Los ingleses afirmau que no \ 
palacio real cu Europa que lenga 
ciñas tan hermosas como el de "Wi: 
sor, las cuales fueron construid^, 
ce siglos, pero naturalmente han á 
adaptadas á las noeosidades modi 
ñas. Están revestidas de roble, en 
! ya obra se gastó Jorge I I I cincuenl 
¡mil duros. Cada cocina tiene 
"chef" especialista en sopas, en 
taradas, en asados, y en las diversas 
pecialidades del menú, y á las ó: 
nes de cada jefe hay cuatro cocine; 
que á su vez tienen bajo su mando 
número necesario de ayudantes;' 
los dulces y pastelería están enea 
dos dos jefes. 
Para el cuidado de la hatería dee 
ciña, cuyo valor se calcula ie^_ 
mil duros, hay un verdadero ejérei 
de pinches y manniIones y mozos 
Durante el reinado del difunt 
Eduardo V I I , el jefe principal'fflP 
cocinas era M. Menager, que pi 
después al servicio del Real Automa 
vil Club. Su snesor se llama líen, 
Cédar, famoso ••cher,"" que ha acom-
pañado al Rey •Torire en muchos TÍ 
jes. 
Las vajillas sun • . } • ' Erran valor, 
bro todo una de oro macizo, de rique 
za incalculable. En realidad no tiení 
precio, porque es muy antigua y iH 
podría reemplazarse. Ksta osténtala 
armas de los Tinlor, y otra, de grai 
valor también, pro<-e le del tesoro di 
Tippoo Sahib. En ¡as irramles ooasi( 
nes se emplea un servicio de mesa» 
pecial, de oro macizo, compuesto djj 
8,000 piezas, entre cucharas y tene-
dores. 
L a cocina d-d palacio 1 • liuckmf 
ham está revestid,» de azulejo blan-
co, y como ias de Windsor; tiene» 
dos los adelantos modernos. En este 
palacio hay grandes bodegas diri 
das por un perito en vinos. Por uní 
curiosa costumbr" observada desfl 
muy antiguo, las botellas se Pojj^P 
la mesa real después de arrancar «' 
dadosamente-las etiqu -tas y sellos^ 
las mismas. La ccsiujnbrc fue ínsfri 
tuída por Guillermo IV, para B | 
cer 1̂ reclamo á ninu'ó'i vinicultor coi 
perjuicio do los demás. 
Con mucho tnhoito, bastante belk 
za y poco amor, puede una mujer i 
bernar á su canricho al hombre| 
altivo y soberbio. 
I.os grandes dolores tienen 
luptuosidad no* da orcen al mas 
considerado de los sensualismos. 
del alma. 
Los instintos w-. son. unas fu el 
ciegas é ineducnbh La educat 
dígase lo que se finiera, ejer 
gran influencia en los instint 
E n nosotros hoy los se 
son antes que los deberes, 
eos han muerto. 
Deshabiílé de muse Una color albor ico-
qtte, formando rúnica sobre crepé de Chi-
na blanco, guarnecido de borlitas de seda 
blanca. 
Toilette elegantísima, modelo 
Prcmet, lucida por Miss. Alys Lo-
rraine. 
Traje de tarde,^en-crepé rojo y blan-
co. El cuerpo es deftaStín negro bordado 
en color azul y cereza. 
E l amor es el encanto d( 
tnd; en los viejos es el crin 
L a esperanzares la eonvicc 
conciencia tranquila. 
E l símbolo de la vida hurn 
cruz cubierta con una gui 
rasas. 
i Cómo vivir en paz consiC'''» 
otros? Sufriendo v abstenn'ndose. J 
r , - 11 ;i _ 
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CENTRO ASTURIANO 
E l redactor de esta sección expe-
rimenta hoy un gran orgullo, un legí-
timo orgíillo, porque las alumnas— 
lindas actrices—y los alumnos—acto-
res muy discretos—de .la notable Seo-
cióu de Declamación de este Centro, 
le han dirigido carta tan cariñosa co-
mo esta: 
Sr, D. Fernando Rivero, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro y distinguido 
escritor: Los alumnos de la Sec3 ión 
de Declamación del Centro Asturia-
no en reunión íntima, animados y con-
tentos por la dulce emoción que de-
nuncia una sincera gratitud, hemos 
acordado dirigirle á usted estas dos 
letras para expresarle nuestro reco-
nocimiento por su artículo titulado 
' ' E l Centro Asturiano," publicado 3n 
el DIARIO DE LA. 'MARIJÍA. 
En ese. artículo nos ha hecho ust"d 
geutir y acariciar hermosas esperan-
zas, para que no desmayemos en nues-
tro bello propósito de cultivar con en-
tusiasmo el bellísimo "Arte de Ro-
mea" al lado de nuestro querido pro. 
fesor don Pablo Pildaín, quien con 
mucho gusto y regocijo que le enalte-
ce nos ha alentado á llevar á feliz 
término tan cariñoso pensamiento de 
dirigirle esta expresión de gratitud, 
nacida en nuestras jóvenes almas que 
quieren con amor y verdadero entu-
.giasmo acercarse á la de usted, alen-
tadora, noble, grande y elevada. 
D .̂ usted adjíiiradores y reconoci-
dos.—Matilde "Frank, Josefa Artigas, 
Socorro Frank, José Antonio García, 
Enrique Agüero, Braulio Canteras, 
Aquilino Fernández, RaUión Gar úa, 
Cipriano Alvarez. 
Muchas gracias. Vuestro agradeci-
miento, soñadores, románticos artis-
tas, regocija mi alma, que sueña, sien-
te y ama el arte como lo amáis voso-
tros. E l arte es calvario de dolor, pe-
ro es calvario que tiene un fin glorin-
go en el aplauso, ya que el aplauso os 
el único premio que el público otorga 
al artista que lleva á las almas alguna 
emoción. Sigan las lindas actrices y 
los discretos actores de la notable Sec-
ción de Declamación de nuestro Cen-
tro por el calvario, que día llegará en 
que el público, conmovido, os ofren-
dará el aplauso, que será el premio á 
vuestros desvelos. Imitad á vuestro 
maestro el señor Pildaín. Ved que en 
su aspecto no se adivinan ejecutorias 
de riqueza. Pero fijaos y veréis que 
en su gesto altivo y solemne se revela 
la honrada satisfacción de haber sido 
premiado en noches memorables de, 
arte que se fueron. 
UNION LLANISCA 
Una fiesta brillante tendrá lu^ar 
en el primoroso parque de Palatino ol 
domingo. Los devotos de San Roque y 
los devotos de la Magdalena, que son 
de Llanes y que pertenecen todos á U 
entusiasta Unión Llanisca. son los as-
turianos que el domingo tendrán su 
día en el citado parque. Su progra-
ma es brillante, es sugestivo, es de k>s 
que llevan la gente aunque sea á pa-
ta y andando. Vean eso : 
PROGRAMA 
A las diez en punto, apertura de las 
puertas del Parque por la Comisión de 
fiestas en pleno y la de recibo de la Jun-
ta Directiva, que estará á cargo de los se-
ñores siguientes: Dr. Adolfo Díaz, D. Da-
niel González y D. Aniceto Sánchez. 
La apertura será amenizada por la or-
questa, la gaita y el tambor. 
A las once, exquisito aperitivo de Ver-
mouth servido con el refinado gusto que 
acostumbra nuestro representante señor 
Bas. 
A las doce en punto, el señor Nicome-
des Bas, á cuyo cargo corre el servicio 
del almuerzo, se presentará á la concu-
rrencia empuñando en su diestra el cam-
panu de rigor, dejando oír tres campani-
llazos cuyos indicarán á los romeros qua 
ha llegado el momento de que cada uno 
ocupe su puesto, para dar fin al forml-' 
dable MENU: 
Aperitivo: Variado. 
Entremés: Embuchado de la Sierra, Ja-
món Westfalia, Salchichón de Lyon, Acei-
tunas y rábanos. » 
Entradas: Revoltillo alemán. Arroz con 
pollo, Pargo salsa tártara. 
Postres: Biscochos Reina Victoria, Fru-
tas frescas. 
Vino: Rio ja Barrica. 
Sidra: Cima. 
Cerveza: Tlvoli, obsequio de la Gran 
Fábrica de Palatino. 
Tabacos y café. 
A las dos, gran baile al estilo criollo, 
amenizado por la orquesta con sujeción 
á programa, cuya selección y cumplimieu-
to estará á cargo del Secretario General 
de la Sociedad, señor Carlos García. 
La gaita y el tambor tocarán al aire 
libre en la plaza de la Magdalena, bailes, 
al estilo de Llanes, alternando con un or-
ganillo contratado á petición de Llaniscos 
del Bando de "San Roque" y la "Guía." 
La Comisión de fiestas, ampliamente 
facultada por la Junta Directiva, invita á 
los aficionados al baile de la "Jota," sean 
ó no afiliados á esta Sociedad, debiendo 
Ir acompañados de su correspondiente 
compañera, para si el número de concu-
rrentes amerita, improvisar un Concurso 
de baile al estilo Llanisco, repartiendo 
uno ó más jt-emios, cuyo Concurso se lle-
vará á cabo á las cuatro en punto de la 
tarde. 
Se han nombrado, con muy buen acuer-
do, varias comisiones para imponer el or-
den dentro del Parque y conservar la cor-
dura y sensatez á que están acostumbra-
dos los Llaniscos en sus Jiras. 
¡Bravo! Con que gaita, tambor y 
orquesta, y buen yantar y baile con 
premios. Pues bien; vayan tomando 
Dota, que el cronista va á Palatino el 
domingo por el primer premió. 
—"Apurreme" la montera. 
E L CLUB CUDILLERO 
E l señor Rafael García Marqués, 
venerable Presidente dé honor de la 
panera egregia, llega á mí. Me pon-
go en pie y me descubro. Jjlega por 
carta diciéndome que hoy jueves, á 
las nueve de la noche, se reúnen todos 
los hijos de Cudillero, y de cuya reu-
nión saldrá á la vida otra nueva y bri-
liante agrupación asturiana, otro club 
donoso: el Cjub Cudillero. Venga en-
horabuena. Recomienda también don 
Rafael que á esta reunión no debe fal-
tar ni un solo hombre que sienta aigo 
por aquel rincón querido. Opino lo 
mismo que el señor Marqués. 
¡Y viva Cudillero! 
CENTRO G A L L E G O 
Su entusiasta Sección de Propagan-
da se reunió anoche para tomar los 
acuerdos siguientes: 
Se aprobaron las actas de elecciones 
celebradas por las delegaciones de Cie-
go de Avila, Zulueta, Cárdenas, Caiba-
rién, Yaguajay, Remedios,' Guanajay, 
Guantánamo, Cienfuegos, Santiago de | 
Cuba, Camajuaní, Camagüey, Güira de 
Melena, Cruces y Cabaiguán, trasla-
dando esta última al poblado de Gua-
yos. 
Se aprobaron las actas de las Jun-
tas celebradas por la Delegación de 
Cárdenas los días ocho de Febrero y 
28 de Marzo. 
Se aprobó el acuerdo tomado por la 
Directiva de la delegación de Cárde-
nas que declaró sin'lugar la instancia 
presentada por el señor José Martí-
nez Montero en la que solicita hacer 
la recaudación de los recibos con un 
tanto por ciento menos que el que se 
cobra en la actualidad. 
Se aprobó el acta de elecciones veri-
ñcadas en la delegación de Batabanó. 
Se acordó no aceptar la renuncia 
presentada por el señor Jesús Vergara 
del cargo de presidente de la Delega-
ción de Casa Blanca. 
Por ser muy avanzada la hora se 
suspendió la Junta, acordándose con-
tinuarla en la semana entrante. 
Conceder seis meses de licencia ál 
vicepresidente don José Bulnes. 
Por aclamación fué nombrado vice-
presidente interino don José Mcsejo. 
Informar favorablemente á la Junta 
Directiva una petición de la Delegación 
de Guantánamo, solicitando la cons-
trucción de un Sanatorio en aquella 
localidad. 
P r o v i s i o n e s 
L a Sección de Recreo y Adorno se 
reúne esta noche para ultimar los pre-
parativos para el baile de las flores que 
se celebrará en el teatro Nacional el 
día 26 del corriente. 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 414 Ibs qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo . 
De Valencia ,• 
Ajos. 
De Mucia . . . . * 8 













De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . .; « 
Jamones. 
Ferris, quintal . . .; 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte . 
Papas sacos 
Nuevas del País . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
Mayo 9 
por ios si-




• á 35.00 
á 3.80 
4 .^ á 4.y2 
á 4.% 
á 6.00 
á 10 cts. 
á 35 cts. 


















á 20 rs. 
4311/2 rs. 
á72.00 
A LOS HIJOS DE 
"SANTA E U L A L I A DE LA DEVESA" 
E l conocido industrial, nuestro ami-
go don José Acevedo, Presidente del 
"Círculo Habanero," Sociedad de 
instrucción y recreo de la Devesa y 
sus anexas, nos ruega la publicación 
de la siguiente convocatoria hecha 
por la Secretaría de dicho Círculo, 
que dice así: 
"Se ruega á todos los socios de es-
te Centro y á todos los hijos de '' San-
ta Eulalia de la Devesa" se sirvan 
concurrir á la Junta general extraor-
dinaria que ha de celebrarse el día 12 
de los corrientes, á la una de la tar-
de en punto, en el local que ocupa el 
orfeón español "Ecos de Galicia," 
Prado número 119 (altos del "Centro 
Gallego,,). E n cuya junta se tratarán 
asuntos de verdadero interés para el 
mejor desenvolvimiento de nuestra 
vida colectiva. No dudando que dan-
do muestras de un verdadero patrio-
tismo todos como un solo hombre, 
asistirán á dicho acto, demostrando 
con ello el entusiasmo que bulle en 
todos los devesanos por transformar 
á nuestros hermanos por medio del 
pan de la enseñanza y hacer personas 
útiles á la sociedad, dignificando con 
nuestro esfuerzo el engrandecimiento 
de nuestra amada tierra. 
José R. Alonso, 
Secretario." 
Recaudación terrocarnlera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que termina el 5 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$51,192-70, contra |44,882-95 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Dlferiencia á favor de la semana corres-
pondiente á, este año: $6.309-95. 
E l día de mayor recaudación de la sema-
na fué el 5 del actual, que alcanzó á 
$8.595-95, contra $7.315-20 el día lo. del 
propio mes de 1911. 
venta á ese precio, que fueron unos 
125,000 sacos de Cuba y de Puerto Ri-
co, para embarque de Mayo, y tsto, na-
turalmente le dió firmeza al mercado. 
E l miércoles la Warner Sugar Refin-
ing Co. compró 25,000 sacos al mismo 
precio, 2 5|8c.. cc&f. y el jueves se afir-
mó más el mercado comprando la Fe-
deral 20,000 sacos de Puerto Rico al 
equivalente de 2.70c. c<f-f. para despa-
cho de Mayo, vendiéndose después 
20.000 sacos más para despacho el día 
| 8 de Mayo al mismo precio, y 10.000 
1 sacos de Cuba á 2.3'4c. cárf., despacho 
de segunda quincena en Mayo á un es-
: peculador. E l viernes los especulado-
res compraron 5,000 sacos para des-
pacho en todo el mes de Junio, y 10,000 
sacos segunda quincena del mismo mes. 
ambos á 2.13jl6 c. C(f-f. E l mercado cie-
rra quieto y firme. 
Habana.—Los tenedores siguen re-
! traídos y por consiguiente las ventas 
j anunciadas suman solamente unos 
35,000 ó 40,000 sacos. Las últimas 
ventas han sido á 5 1J16 rs. por azúcar 
polarizando 95, en Matanzas y á 5 
1(16 rs. en Sagua por 96. L a cantidad 
i de azúcar en primeras manos en la Is-
la es grande, estimándose que se apro-
xima á 2,000,000 de sacos. 
Durante la semana ha' habido lluvias 
' salteadas y no de mayor importancia 
en varios puntos de las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Santa Clara. Unos cuatro ó cinco 
Centrales han tenido que interrumpir 
sus moliendas por poco tiempo y en 
algunos lugares las lluvias disminui-
rán en algo las tareas durante algunos 
días, pero si no continúan las aguas, 
lo que ha caído habrá sido un benefi-
cio por la sequía prolongada que se 
sufrió. Han terminado su molienda 
cuatro Centrales, de los cuales tres 
pertenecen á la jurisdición de Sagua; 
el "Ramona" con 9,000 sacos, el " C a -
ridad" con 11,700, el "San Isidro" 
con 21,500. E l otro es el "Majagua" 
de Matanzas que ha remitido unos 
1.260 sacos á ese puerto, moliéndose 
el resto de su caña en otro Central. 
E l número de Centrales moliendo y 
los arribos de azúcar en los distintos 
puertos de la Isla comparados con los 
de los últimos dos años en igual fecha, 
son como sigue: 
1912 
Mavo 4 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 6 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £ 42.849, contra 
£25.743, en la correspondiente semana de 
1911, resultaondo á. favor de la de este 
año un aumento de £17.106. 
La recaudación total durante las 44 se-
manas y 1 día del actual año económico, 
asciende á £1.198,505 contra £1.082,768 
en igual periodo del año anterior, resul-
tando para este un aumento de lbll5.757. 
NOTA.—En anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla, ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Vapores ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Matbilde, New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII , Veracruz. 
M 22—Méjico, Veracruz y escalas. • 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constantia. Hamburgo. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalaa. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
» 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
n 4—Times, New York. 
» 14—Espagne. Veracruz. 
M 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAIS 
-Beta. Boston. 
-M. M. Pinillos, Canarias. 
-Saratoga, New York. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Bavaria. Canarias. 
-Chalmette, New Orleans. 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Monterey, New York. 
-La Navarre, Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Alfonso XII , Coruña y escalas. 
-Horatius, Montevideo y escalas. 
-Méjico, New York. 
-La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
-Montevideo, New York. 
-Espagne. Veracruz. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Hudson. New Orleans. 
B O L S A F * R I A A D A 
C O T I Z A C I O N J E YALORFS 
EL B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% á 4^á 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% / 
Greenbacks conira oro español, 
























Centrales moliendo. . . . 165 
Arribos de la semana (to* 
neladas 96,053 




Centrales moliendo. . . . 50 
Arribos de la semana (to-
neladas 52,336 




Centrales moliendo. . . 67 
Arribos de la semana (to-
neladas. \ 68,000 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 8. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 4,741, en lastre y con pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 9. 
De Boston, en ocho días, vapor alemán 
"Beta," capitán Berg, toneladas 2,179, 
con carga, á J . M. Martínez. 
De New York, en seis días, vapor cubano 
"Camagüey," capitán Campear, tone-
ladas 3,403, con carga, á W. H. Smith. 
De Christianía, en veintiséis días, vapor 
noruego "Alm," capitán Alsen, tone-
ladas 1,617, en lastre, á Lykes y Her-
mano. 
M A N I F I E S T O S 
1 4 3 4 
Vapor noruego "Progreso/' procedente 
de New Orleans y escalas, consignado á 
Lykes y Hno. 
, D E G A L V E S T O N 
Para la Habana 
Pí y Bowmann: 96 pacas millo. 
B. Gil: 75 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 25|3 manteca. 
Fritot y Bacarisse: 25 id. id. 
D. Tejera: 200 sacos trigo. 
Molina y Hno.: 39 cajas efectos. 
R. Kohly y Ca.: 5 sacos harina y 1 bul-
to muestras. 
Orden: 7 piezas de hierro. 
Compañía de Teléfonos 
Durante el mes de Abril, recaudó la 
Cuban Telephone Company, |52,823-04, 
de los que resultaron como utilidades 
$39.360-20. 
E l día lo. de Abril tenía la Compañía 
8.999 abonados, y el 30 de Iproplo mes, lle-
gaba esta cifra á 9.220, de lo que se dedu-
ce un aumento de 221 teléfonos durante 
el mes citado. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 90% 
Oro americano contra 
oro espafiol 109 109% 
Oro americano contra 
pjata española. . . . 9 9% 
Centenes & 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises 6 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . ft 4-26 en 
E l peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . m. T 
Luises * 1 
Peso plata española. 





M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
R e v i s t a de l a s e m a n a que ter-
m i n a en M a y o 4 de 1912 . 
Londres.—El mercado no ha tenido 
tendencia marcada durante la semana, 
ni de alza ni de baja, pues abrió la re-
molacha el lunes á 1316-3 ¡4 p. y cierra 
hoy, sábado, á 13 ¡6 p., las ñuctuaciones 
habiendo sido muy pequeñas durante 
el curso de la semana. 
Hueva York.—El mercado abrió 
quieto el lunes, continuando ofrecién-
dose centr^ugas á 2 5!8c. c&f.. pero en 
el curso de la mañana la Federal Su-
gar Refining Company entró en el 
mercado y compró todo lo que había en 
Total hasta la fecha (to-
neladas 1.480,000 
Pero como la semana correspondien-
te del año 19.10 terminó el 7 de Ma-
yo, tenemos, para comparar el total he-
cho hasta la fecha en este año con 
aquel, que agregarle á los arribos de 
este año,, las entradas que correspon-
den á los 3 días desde el 4 hasta el 7 
de Mayo, que á razón del promedio de 
los arribos de esta semana son 41,000 
toneladas, que, sumadas á lo que ha-' 
bía hecho hasta la fecha hacen 1.457,000 
toneladas, ó sea 23,000 toneladas, de: 
menos que en la misma fecha de 1910. i 
Ahora bien, como tenemos en el pre-
•ente 165 centrales moliendo contra so-1 
lamente 67 en 1910, las probabilida-1 
des son de que no tardaremos en al-1 
canzar las cifras de dicho año. 
1 4 3 5 
Vapor inglés "Claremont," procedente 
de Filadelfia, consignado á I.ouis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,860 toneladas de 
carbón. 
1436 
Vapor americano "Morro Castle,"' pro-
cedente de Veracruz y escalas, consignada 
á W. H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 26 huacales tostaderos de 
café y 1 caja accesorios. 
Santamaría, Seanz y Ca.: 312 sacos fri-
joles. 
Londeras, Calle y Ca.: 110 id. garban-
zos. 
B. Fernández y Ca.: 75 id. id. 
J . Balcells y Ca.: 125 id. Id. 
Suárez y López: 150 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrino: 200 sacos gar-
banzos. 
Fondos públicos Valor P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 ll(> 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera ñipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara .) N 
(«1. id. segunda id. . . . 4 N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 1 N 
Id. primera id. Gibara & 
Ho'guín' N 
Banco Territorial. . . . . 104 IOS 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana . 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana - N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 i l t 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works \ N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" : N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad , 110 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 9B 
Fomento Agrario. . . . . 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . . . . . . 101 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119% 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 95% 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas :•[•.;• N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 137 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. .. N 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) , , f N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135 137 
Ca. id. id. (comunes) . . . 129*4 131 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . N 
Ca. Cuban Telephone . . . 88% 89% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios • N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 2$ 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 76 82 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
M A D R U G A | E L B A L N E A R I O p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e C u b a . 
C U A T R O T R E M E S D I A R I O S P O R L O S I P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Luz, Regla y en el De-
partamento de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. 
VALIDO por 1 5 días $ 4 . 0 0 u- s . C y . 
N iños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s S 2.00 U. S . Cy. 
30 Ab. 
20 Idem, idem, id. . . . . . . 0-12 
10 idem. idem. Id 0-06 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 miliar 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1618 alt. 15-7 My. 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TEO-
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A d e M A R I A N A O P O R E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a m e d i a h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a 1S m i n u t o s los D O M I N G O S de i á e> F». M . 
2» Ab. 
8 
H A B A N E R A S 
Hay en provecto una gran fiesta, i 
Fiesta que para un elevado f in be- , 
néfieo organizan señoritas muy distin- , 
guidas de nuestra mejor sociedad, en-
tré otras las de Du-Quesne, Cabrera y 
del Valle. 
Nombres estos tres que bastan como 1 
garantía de buen éxito. 
Habrá cuadros plásticos. 
Las elegidas para representarlos son ! 
todas bellezas de las más proclamadas 
en el gran mundo habanero. 
Y no faltarán, para mayor ameni- ' 
dad de la benófica fiesta, otros núme- ' 
ros tan variados como interesantes. 
Ya daré nuevos detalles. 
Por hoy me limito $ consignar los j 
que anteceden seguro del buen efecto 




La Mar-iuesa de Villalb*. 
, La ilustre dama, que llegó el lunas 
a la Habana en compañía de su hijo 
único, el joven Conde de Asmir, se en-
cuentra instalada en Troicha, el bello 
y elegante hotel del Vedado. 
Allí han acudido, para saludarla y 
darle la bienvenida, amigos numero-
sos. 
« * * 
De vuelta. 
Los simpáticos esposos L i l v Longa 
y Juan Arellano, cuyas bodas, cele-
bradas recientemente, constituyeron 
un succés social, están ya de vuelta del 
Mercedita después de haber pasado 
en aquel gran ingenio los días prime-
ros de su luna de miel. 
Ocupan un lirido appartement en 
la casa de la calle de Empedrado que 
es residencia de la distinguida familia 
de Arellano. 
•Nido de amor donde ojalá les son-
r ían todas las felicidades. 
Del carnet. 
Una nota más de anvjr. 
María de los Angeles Ferro, simpá-
tica y graciosa señorita, ha sido pedida 





En el Unión Club. 
Habrá junta de admisión esta tarde 
en la elegante sociedad que preside el 
muy simpático caballero Edelberto Fa-
rrés. 
Hora: las cinco, , 
Se transfiere. 
Me refiero al segundo concierto de 
la serie tan brillantemente iniciada 
por la brillante Banda Municipal. 
No podrá efectuarse el sábado por 
razón de los preparativos que han de 
hacerse en el teatro Nacional para el 
gran banquete que se celebra esa no-
che en honor de Mario Menocal. 
E l maestro Tomás se apresura á avi-
sarme, á fin de hacerlo publicó, que 
dicho concierto ha sido aplazado para 
el lu.\ies. 
Daná comienzo á las cuatro de la 
tarde. 
A propósito de conciertos. 
Prepárase uno en honor y beneficio 
de María R. 'Galán, mezzo-soprano de 
la Compañía de Opera que estuvo ac-
tuando en Payret, con Grazieiia Pá-
relo al "frente, durante la temporada 
de invierno. 
Se1 celebrará el martes en el gran 
teatro del Politeama con el valioso 
concurso de profesores y artistas tan 
distinguidos como Prudencia Grifeil, 
Lino E. Cosculluela, Gastón Poitou, 
Juan Gay é Ignacio Tellería. 
También tomará parte el Orfeón del 
Centro Asturiano. 
Muy interesante el programa. 
Dividido en tres partes, habrá en la 
primera trozos de ópera italiana, en ia 
segunda romanzas de salón y en la ter-
cera aires regionales y cubanos. . 
Réstame ya decir que la artíst ica 
fiesta está patrocinada por los conoci-
dos caballeros Dionisio Velasco, Igna-
cio "Weber y Ramón Gutiérrez. 
Un gran éxito le deseo. 
* » 
Los bailes de las flores. 
Ya están dispuestos, al igual que el 
Centro Gallego, los que han de ofre-
cer el Centro Asturiano y la Asocia-
ción Dependientes, en sus respecti-
vos salones. 
E l del Centro Asturiano se celebra-
rá el domingo próximo. 
Resultará lucidísimo. 
Es ya tradicional el gusto que des-
pliega para esta fiesta, de año en año, 
la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la floreciente sociedad. 
El baile de la Asociación d-e Depen-
dicntcs ha sido señalado para el do-
mingo veintiséis, encargándose del de-
corado de aquellos salones, que será es-
pléndido, uno de los principales jardi-
nes de la Habana. 
Es el último de la serie. 
Ecos de una boda. 
Ante los altares de la iglesia de 
Monserrate, y en ceremonia tan solem-
ne oomo interesante, han unido {ros 
destinos la gentil señorita Obdulia Du-
rán y el señor Antonio López y Rodrí-
guez. 
' Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre de la desposada, la se-
ñora Obdulia Daspens de Durón, y el 
doctor Francisco Hernández, actuando 
como testigos de la novia los señores 
Juan Fernández y Lorenzo Teijeiro. 
Y los testigos, por parte del novio, 
los señores Francisco Hernández y 
Juan Antonio Gomiz. 
A bordo del OJivctte salieron los no-
vios con dirección á la Florida para 
fijar allí su residencia. 
Felicidades! 
E l almuerzo del domingo. 
Lo ofrecerá Bohemia para festejar 
el segundo aniversario de su fundación 
y ha de celebrarse en Plaza Garden 
con asistencia de todos los represen-
tantes de la prensa habanera. 
Aquella amplia sala del restaurant 
del Malecón aparecerá bellamente en-
galanada con plantas y con flores del 
jardín E l Fénix. 
El sexteto de Mtramar, á cargo de 
Cpscmlkfela , amenizará coi] las más se-
lectn.s audiciones el almuerzo. 
Será una fiesta periodística llamada 





Será mañana, en nuestro teatro Na-
cional, la función á beneficio del tenor 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ - l i c i ó n de la tarde.-
= n 
-Mavo 9 de 1912. 
O T A S F E M E N I N A S 
Las uñas son las que clasifican las 
manos y las colocan en la categoría 
que les corresponde. No es posible 
decir que una mano es aristocrática si 
tiene las uñas feas y mal cuidadas. 
Cuántas veces he oído decir: Quién, 
Fulana ?, no sé su origen; pero sus ma-
nos son dignas de pertenecer á una 
princesa." En cambio, en otra ocasión 
ee hablaba de cierta señora que alar-
deaba de ilustre, y hubo alguien que 
insinuó: " M i r e n ustedes sus manos y 
se convencerán de que no es exacto 
cuanto ella afirma." Hay manos im-
posibles de arreglar; pero la mayoría 
son susceptibles de reformarse, si se 
las cuida con todo el esmero que me-
recen. 
Las uñas deben de ser sonrosadas y 
en forma de almendra, proporciona-
das al dedo; en su base se dibujará un 
semicírculo claramente trazado y blan-
quecino como el primer cuarto de lu-
na. E l resto no tendrá una sola man-
cha, y la piel que las rodea estará per-
fectamente desprendida, sin formar 
borde. Para conservarlas siempre en 
buen estado, conviene tratarlas todas 
las semanas en casa de Mme. R. de Ba-
zán, mauicure de la corte de Rusia, 
premiada con Diplomas y Cruz de ho-
nor en el concurso internacional cele-
brado en Pa r í s el año 1911. Peluque-
ría de señoras, San Rafael núm. 363/9, 
altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
E S P U E S DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
E N 
P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS HOVEDUDES DE ESTiClOH 
S o m b r e r o s Modelo; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -nes de N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSÍELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras ds tr ias á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean á fin da 
poder servir las oon acierto. ' 
vasco que tan complacido de los éxitos 
de su tpurnée por la isla se encuentra 
entre nosotros nuevamente. 
Grande es el pedido de localidades. 
Entre los que se han apresurado á 
adquirirlas cuéntanse las señoras Ma-
ría Diez de Ulzurrún viuda de G&miz 
y Rosalía Abren y los señores Narciso 
Gelats. Augusto Merchant, José Mari-
món, Manuel Peralta y Melgares, An-
drés Castellá, José Torregrosa, Manuel 
López, Emilio Iglesias, Pedro Gómez 
Mena, Ignacio Xazábal. José P. Bara-
ñano. Belarmino Alvarez, Generoso 
Canal, Hermann Upmann, Luis S. 
Galbán, A. H . de Díaz, Alberto Epin-
ger, Florentino Menéndez, Miguel 
Díaz, Jcsé Calle, Pedro Landeras, A l -
fredo Belt, Agapito Cagiga, Manuel 
Froi lán Cuervo y José Calle. 
E l programa de la función ha sido 
combinado con la ópera Bigohifo y el 
raconto de Lohengrín. 
Un detalle. 
E l precio de la luneta con entrada 
es seis pesos. 
Demasiado, Constantino!... 
Traslado. 
A la casa de la calle 17 esquina á 
L . en el Vedado, acaba de trasladarse 
el señor Antonio Salas con su aprecia-
ble familia. 
Sépanlo sus amistades. 
Esta noche. 
La función de Albisu. 
Es á beneficio del Orfeó Catalá con 
un programa colmado de atractivos. 
Exhibiciones en el Cine Turín de 
interesantes películas, entre éstas, las 
de la Gaceta Teatral con todos sus co-
laboradores. 
"S^la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón 
Retreta de moda. 
ENRIQUE F O N T Á N I L L S . 
A L A S D A M A S 
Los moldes de Me Cali, son los más 
elegantes que existen. 
De venta en el Departamento de 
Moldes y Patrones de " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
C 1666 My. 1 
SU A L T E Z A L L E G A . . . 
E n Albisu todo e s t á ya dispuesto para 
su r e c e p c i ó n . 
S. A. el P r í n c i p e Casto l l e g a r á — s a l v o 
inesperado c o n t r a t i e m p o — m a ñ a n a viernes, 
á las nueve y media en punto de la no-
che. . . 
Todo el s e l e c t í s i m o públ i co de las gran-
des solemnidades le a g u a r d a r á llenando 
los palcos y las lunetas del s i m p á t i c o y 
elegante coliseo. 
E l alegre pr ínc ipe , que s a l i ó de Madrid 
de un muy sugestivo cuarto de b a ñ o , nos 
h a r á ver sus aventuras d i v e r t i d í s i m a s en 
Trouvil le , la siempre adorable p l a y a . . . 
S. A . el p r í n c i p e Casto se nos presen 
t a r á con todo el lujo, toda la d i s t inc ión , y 
todo el buen gusto de que hizo gala en 
Madrid, y, m á s tarde, en las d e m á s prin-
cipales poblaciones de E s p a ñ a y de la 
A m é r i c a del Sur. 
A g r é g u e s e á esto que su gracia es—ma-
ñ a n a h a b é i s de convenceros—manantial 
que no se a g o t a . . . 
E n Albisu os Iq p r e s e n t a r é . 
• * • 
ECOS 
T e r m i n ó la temporada c i n e m a t o g r á f i c a 
en P a y r e t . . . que m a ñ a n a , Dios mediante, 
c e l e b r a r á su reapertura con el debut do 
la tan anunciada c o m p a ñ í a vienesa de 
operetas. 
L a func ión inaugural anunciase con " E l 
barón gitano," de Juan Strauss, obra en 
la que, s e g ú n me afirman, d i s t i n g ü e s e bri-
llantemente E m i l i a Schonfeld, la deliciosa 
S a f f i . . . 
He aquí los precios por f u n c i ó n : 
Gr i l l é s plateas y principales s in 
entradas $ 5-00 
Gri l l é s tercer piso sin entradas. 5-00 
Palcos plateas principales y del 
tercer piso, sin entradas . . . 4-00 
L u n e t a con entrada 1-00 
Butaca con entrada 1-00 
Delantero de tertulia con entra-
da 0-50 
Delantero de cazuela con entra-
da 0-30 
E n t r a d a general 0-SJ 
E n t r a d a á Ter tu l ia . . . . . . . 0-30 
E n t r a d a á P a r a í s o 0-20 
Y m a ñ a n a juzgaremos. 
E n Albisu se e f e c t u a r á esta noche el be-
neficio del Orfeón Cata lán , con el siguien-
te sugestivo programa: 
Pr imera parte 
L a zarzuela de P e r r í n y Palacios, mú-
s ica del maestro Vives , que lleva por títu-
lo "Bohemios." 
Segunda parte 
1.—Concierto por la s e c c i ó n de hombres 
del Orfeón, dirigida por el popular é ilus-
tre maestro Juan Gay. 
(a) L a s flors de Maig-Clavé . 
(b) L a Retreta. Laurent de Ri l l é . 
(c) L 'Ampordá . Sardana estreno. Mo-
rera . Sobre el lago. E . Corossio, por la 
s e c c i ó n de filarmonía. 
(d) L a doncella de la costa. Bartu-
meus. 
(e) L a lletja, c a n c i ó n popular. Gay. 
(f) L a nit de l'amor, sardana estreno. 
Morera. 
T e r c e r a parte 
L a a p l a u d i d í s i m a opereta " E l trust de 
los Tenorios," y el gracioso e n t r e m é s ' Ma-
m á suegra." 
Con tales alicientes, de esperar es un 
extraordinario é x i t o a r t í s t i c o . . . y metá -
lico. 
— P a r a m a ñ a n a viernes e s t á anunciado 
el estreno de " E l P r í n c i p e Casto." 
B e l l í s i m a opereta de Arniches, Garc ía 
Alvarez y el maestro Quinlto Valverde. 
L a obra de la t e m p o r a d a . . . 
S i vosotros — lectores — queré i s reir á 
m a n d í b u l a batiente, ved a l gran Fraschie-
r i : é l es hoy el a lma sugestiva del lindo 
T u r í n , donde tan acertadamente dirige 
una notable c o m p a ñ í a cómico- l ír ica , de la 
que son encantos principales Esperanza 
Sarzo y las hermanas Pa lmira y E t e l v i n a 
A l v a r e z . . . T r e s atrayentes hermosuras. 
E l programa de hoy— jueves rosa—es se-
l e c t í s i m o . 
A las ocho, "Valiente n iño ." 
A las nueve, " ¡ L a d r o n e s ! " 
A las diez, " L a nodriza." 
Y en las tres tandas, nuevas p e l í c u l a s , 
entre las que figurará " E l Titanio." 
Mañana , " L a bailarina." 
A diez centavos. 
" E l s u e ñ o de la Inocencia" y "Con per-
miso del marido" son las dos divertidas 
zarzuelas que para hoy. nos ofrece en el 
Casino la s i m p á t i c a c o m p a ñ í a de Pi lar 
B e r m ú d e z y del p o p u l a r í s l m o Palomera. 
M a ñ a n a , " L a banda de trompetas." 
Con r i s a para un a ñ o . 
a 
Pous, el Incansable, r e p r e s e n t a r á esta 
noche en Mart í : "Un viejo sin escrúpu-
los," " E l p u ñ a o de yucas" y " E l barón ce 
Troncoseco." 
M a ñ a n a , estreno de "Un sargento ena-
morado." 
Pronto: " L a c a t á s t r o f e del T i t á n i c " y 
"Antón el prestamista." 
• 
Hoy en Norma: "Es taba escrito." 
Sensacional c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
M a ñ a n a , " E l fin de un favorito." 
* 
Como desde hace d í a s venimos anun-
ciando, m a ñ a n a se c e l e b r a r á , en el Gran 
Teatro Nacional, l a f u n c i ó n en honor y á 
beneficio del eminente tenor Florencio 
Constantino. 
¿ P r o g r a m a ? : "Rigoletto" y el raconto 
de " L o h e n g r í n . " 
V é a n s e los precios: 
Gr i l l é s s in entradas . . 25-00 
Palcos s in entradas 20-OU 
Gri l l é s segundo piso, sin entradas 20-00 
Palcos tercer piso 15-00 
L u n e t a con entrada 6-Oü 
Delantero de tertul ia 3-00 
E n t r a d a á tertulia i-50 
E n t r a d a general 2-50 
E l maestro de la Crónica , Enr ique Fou-
tanills, nos dará á conocer los prestigio-
s í s i m o s nombres de las familias que y a 
han tomado totalmente el teatro para este 
homenaje, por el que, anticipadamente, níe 
permito felicitar á Constantino. 
Y á p r o p ó s i t o del i lustre cantante. 
H e aquí los firmantes de los ú l t i m o s 
telegramas de a d h e s i ó n que he recibido: 
Dr. Font . Presidente del Liceo . Cien-
fuegos. 
Alvarez . Presidente de la Colonia E s p a -
ño la . Cienfuegos. 
Gaos. Pre-sidente del Centro Gallego. 
Cienfuegos. 
Maestro . S á n c h e z Torra lba . Cienfuegos. 
I saac de Puga. Cienfuegos. 
Sociedad E l Liceo . Manzanillo. 
V 
Agradezco la afectuosa i n v i t a c i ó n que 
me dirigen los s e ñ o r e s Ignacio Weber, 
Dionisio Velasco y R a m ó n Gut iérrez para 
la gran fiesta de arte que la d i s t inguid í -
s ima mezzo-soprano María Ramona Galán 
ha de ofrecernos el martes p r ó x i m o en el 
Pol i teama. 
• 
L e o y copio: 
" E n el s a l ó n de fiestas del hotel Pasa-
je se dió á conocer anoche al púb l i co ha-
banero una nueva m á q u i n a musical , en 
donde de manera perfecta se reproducen 
los deliciosos sonidos de los distintos ins-
trumentos que constituyen una gran or-
questa. E l é x i t o que obtuvo anoche ei 
s e ñ o r E . D. Girardot, gerente de T h e Ru-
doph Wurl i t zer Company fué excelente, 
consiguiendo la a p r o b a c i ó n de la distin-
guida concurrencia." 
» 
E n Albisu p r e p á r a s e el estreno de " E l 
refajo amarillo," g r a c i o s í s i m a zarzuela es-
p a ñ o l a . . . 
Se e s t r e n a r á en el beneficio de Paco 
M a r t í n e z . 
Y o b t e n d r á un gran é x i t o . 
Puede a s e g u r a r s e . . . 
O. de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional .—No hay f u n c i ó n . 
Payret .—No hay f u n c i ó n . 
Albisu .—"Bohemios ." Concierto. " E l 
trust de los Tenorios." " M a m á suegra." 
T u r í n .—" V a l i e n t e n iño ." " ¡ L a d r o n e s ! " 
" L a nodriza." 
C a s i n o . — " E l s u e ñ o de l a Inocencia." 
"Con permiso del marido." 
M a r t í .—" U n viejo sin e s c r ú p u l o s . " " E l 
puñao de yucas." " E l b a r ó n de Tronco-
seco." 
A i h a m b r a .— " L a r e v o l u c i ó n china " " L a 
is la feliz." 
Vaudevil le (Po l i t eama . )—Cine . 
J o r m a .—C i ñ a 
Novedades .—Cine. 
N i z a .—C i n e . 
F e d o r a .—C i n e . 
VIDA R E L I G I O S A 
L A F I E S T A D E L A S R O S A S E N E L C O -
L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O D E D O M I N I C A S F R A N C E -
S A S . — V I B O R A 146. 
L a s religiosas dominicas, dedicadas á 
la e n s e ñ a n z a , tienen establecido un cole-
gio modelo en la Víbora, donde á m á s de 
la e n s e ñ a n z a elemental y superior, se dan 
las clases especiales de i n g l é s , f r a n c é s y 
a l e m á n ; pintura, taquigraf ía , mecanogra-
fía, labores usuales y de adorno y cuanto 
pueda contribuir á su mayor i l u s t r a c i ó n 
y e d u c a c i ó n . 
Como miembros de la familia dominica-
na, tuvieron el pasado domingo la fiesta 
de las rosas con gran esplendor. 
E l Padre Paco, P á r r o c o del Vedado, di-
jo la misa, pronunciando un h e r m o s í s i m o 
s e r m ó n sobre María y las rosas, con ia 
elocuencia y s a b i d u r í a á que nos tiene 
acostumbrados el celoso dominico. 
D e s p u é s r e p a r t i ó la c o m u n i ó n á tas re-
ligiosas, a lumnas y gran n ú m e r o de ex-
alumnas que no olvidan á las que tam-
b i é n las educaron é instruyeron; á todas 
obsequiaron las Madres. 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de manifiesto hasta 
las cuatro de la tarde, v e l á n d o l o profeso-
ras, a lumnas y exalumnas, que rezaban 
solemnemente el Rosario. A las cuatro, 
Rosario cantado, reserva, b e n d i c i ó n , ofre-
eimiento de rosas, p o e s í a s , m ú s i c a y cán-
ticos, eran otras tantas salutaciones que 
á Mar ía d i r i g í a n sus amantes hi jas . > 
Terminaron estos hermosos cultos con 
la p r o c e s i ó n del Rosario. 
U N C A T O L I C O 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
* D E F U N C I O N E S 
Mayo 7. 
Juan Ching. 63 a ñ o s , Amistad_ 128 E s -
trechez a ó r t i c a ; J o s é G ó m e z , 43 anos, con-
cordia 21; Franc isco Rodr íguez . 2> anos, 
hospital de Emergencias . Suicidio por ar-
na de fuego; Catal ina Bouchet, 60 a ü o s . 
Hospital 22, Esc leros i s cardio vascular. 
Mariana C . Navarro, 36 lloras. Cristo 
Bronquitis aguda; Manuel Váre la , 2 anos. 
Dragones 90, Meningitis. 
B lanca R. Morales, 9 meses, Vi l lanueva 
41, Meningitis; Juan Chao, 28 anos. Quin-
ta Benéf ica , Mal de Bright; Joaquín Pulg. 
54 años , Quinta Benéf ica . Cáncer de la fa-
ringe; Bienvenido S á n c h e z , A g r á m e n t e <0, 
Cirros is intestinal. 
L u i s a Aranda, 40 a ñ o s . Hospital Nume-
ro Uno, C á n c e r de la lengua; V a l e n t í n 
Alvarez, 3 meses, 3a. n ú m . 39, Atrepsia. 
Mayo 8. 
Dorotea Rulz . 4 meses, San L á z a r o 73, 
Castro enteritis; R i t a V a l d é s , 40 a ñ o s . 
Morro 5, C á n c e r del ú t e r o ; Pablo López , 
22 a ñ o s , J e s ú s del Monte 412, Tubercu-
losis. 
I saura L a l l e r a . 4 meses. Canteras 5. Clo-
rosis; Benigno Gonzá lez , 49 a ñ o s , Quinta 
Covadonga, Gastr i t i s ; Pau la B e r m ú d e z . 56 
años . San Pablo 2. C á n c e r de la Matriz. 
Antonio V a l d é s , 44 a ñ o s , Hospital N ú -
mero Uno, Absceso h e p á t i c o ; Chon Yao, 
58 a ñ o s . Sanatorio Cuba, Obs trucc ión in-
testinal; Manuel L ó p e z , 4 meses, Carlos 
I I I 347, Cas tro enteritis. 
F r a n c i s c a Tamayo, 72 a ñ o s . Asilo De-
samparados, Arterio esclerosis; J o a q u í n 
Ferr ín , 2 años , Palatino 12, Tifoidea; Jo-
s é C á n d a l e s , 50 años , L u z 39, Arterio es-
clerosis. 
¿Será Zayas? ¿Será Asberi? 
¿Será Menecai? 
¡ N a d a se sabe! Todos sabemos 
ellos aspiran á la Presidencia, asi ^ 
sabemos que el "Té Horniman," es e]̂ 1̂  
puro, el m á s fragante, el m á s delicio ^ 
por tanto, el presidente T é del té (\*Q ^ 
Presidentes! ¿Que donde se puede ari 101 
rir esa preciosa in fus ión para las 
nes estomacales, intestinales y nervj cio-
Solamente en Obispo n ú m . 52, en ia08a8" 
conocida casa de Wilson. ' ? 
ESTAIS DE HUELGA 
Y a no trabajamos 
los carretoneros, 
y a nos arreglamos 
con los fogoneros. 
N i un bulto se saca 
de la Aduana hoy, 
y yo esta matraca 
á explicaros voy. 
De cien l ibrer ías 
h a b í a paquetes 
y nadie quer ía 
l levar esos fletes; 
pero ante Veloso 
nos fuimos con bien, 
que es muy generoso 
y sabe con quién . 
Como condiciones 
por eso ponemos 
que en las ocasiones 
(todos lo queremos) 
compren en "Cervantes" 
todas sus revistas, 
y con eso antes 
todos los huelguistas 
v o l v e r á n a l puerto 
para trabajar. 
¿ Q u e acabe el entuerto? 
Pues a l l í á comprar. 
E H T - R A a 
L i b r e r í a "Cervantes," de Ricardo 
so, Galiano n ú m . 62. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E l v i e r n e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e -
l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e G u a d a l u p e 
h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l -
m a d e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
QUE FALLECIO EL DIA 10 DE MAYO DE 1909 
Habana , M a y o 9 de 1912. 
C 1733 
Empresas Mercaatiles 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordadp por la Sección de 
Sanidad de este Centro, sacar & públ ica su-
basta, con sujec ión estricta al pliego do 
condiciones que se encuentra de maniflesto 
en éteta Secretaría, el arreglo de los Depar-
tamentos 6 y 7 (antiguos de madera) de la 
Casa de Sa lud-LA B E N E F I C A , se avisa por 
este medio á los s eñores que deseen pre-
sentar preposiciones, que dicho acto ten-
drá lugar el miérco les 15 del actual, á las 
ocho de la noche, en el sa lón de sesiones 
de esta Sociedad y ante la Comis ión res-
pectiva. 
Habana, S de Mayo de 1912. 
C 1738 
E l Secretario, 
Juan II . Alvarrz . 
alt. 4-9 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
Para conocimiento de los señores acclo-
ni.stas, se hace saber por este medio, que 
la Secretar ía de la referida Compañía se 
ha trasladado de la Lonja del Comercio, 
para los altos de la casa Prado núm. 118, 
antiguo, y que las horas de oficina conti-
nuarán siendo de 9 á 11 a. m. 
Habana, Mayo 7 de 1912. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Secretario. 
. C 1734 lt-9 3d-10 
A i N U M l O S V A R I O S 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Vicrui 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oido 
Consnlfas de 1 fi 3. Amistad nfim. 50. 
D o m i c ü i o : Paaeo entre 19 y S L 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencias, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bufete: Taeftn nfim. 2, altoH, de 1 fi 4. 
Te l é fono A-3U49 
5087 26-3 My. 
S E Ñ O R A 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
c. 1606 t-16-M. 6 
2m-9 lt-9 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DH 
ropa hecha y que corte algo, en 
«LA MODA E L E G A N T E , " 
Muralla 48, entre Aguacate y X^ompostel». 
5432 4t-9' 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO DR 15 
años, que viva cerca, para comer en su c*-
sa; sueldo: $2-00 por seman. 
" L A MODA E L E G A N T E . " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
54S1 lt-3 
SACOS Y P A N T A L O N E S D E S D E L N PESO 
"La Moda Elegante" 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5430 4t-9 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NlífOS 
Consultas de .12 á 3.—Chacón 81, esquin» 
á Aguacate. Teléfono 310. 
A L A S D A M A S 
L a NOM P L U S U L T R A confecciona vea* 
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran e x p o s i c i ó n de sombreros d« 
ú l t i m a novedad, que detalla á $3-00. H 
Flores , cascos y adornos para los mi** 
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L O 
Profesora de corte de París . 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My.;; 
¿POR QUE ESTOY TRISTE? 
HOTEL m\m ROYALE 
Calle 17 No. 55, esij. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O 
453.0 26.20 Ab 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
C a s a de W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas áe Modas, mu-
chas Esencias, Pape! de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... 'qué sé yo. 'Y á nUt 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
My. C 1678 1 
impr«nta y EittorooUpla 
d«I D I A R I O D E A M A R I N A . 
' ( •rúente Rey y Prado* , "¿-J*' 
